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EDAD ANTIGUA 
Obras de conjunto 
92-257 MONTERO BLANCO, T.: Eduard Toda, egiptóleg del segle XIX.- "Fonaments" 
(Barcelona), núm. 7 (1988), 169- 192, 14 figs. 
Recopilación de la documentación manuscrita inédita del egiptólogo Eduard Toda, con 
especial atención al descubrimiento, en febrero de 1886, de la tumba intacta de Senned-
jem en Deir el Medina y a la formación de las colecciones de antigüedades donadas al 
Museo Arqueológico de Madrid y al Museu Balaguer de Vilanova i La Geltrú.- J.C.B. 
92-258 HARRISON, RICHARD J.: Spain at the Dawn of History.-Ed. Thames and 
Hudson.- New York, 1988.- 176 p. (24,2 x 18). 
Este breve estudio arqueológico de la civilización ibérica es un excelente resumen de los 
últimos hallazgos. Contiene 133 fotos, dibujos, mapas y cartas. El autor presenta una 
vista del desarrollo ibérico después del 218 d.c.; momento en que Escipión entró en Am-
purias. No contiene notas, pero si una bibliografía adecuada al tema (p. 164-168). El 
autor concluye que los Tartesos y la ciudad bíblica de Tartesio podían no haber tenido 
relación.- J .L.Sh. 
92-259 MONTENEGRO, ÁNGEL; BWQUEZ, J.M.; RUIZ MATA, D.; GAR-
.cíA CANO, J .M.; INIESTA, ANGEL; FATAS, GUILLERMO; SALINAS, 
MANUEL y PASTOR, MAURICIO: Colonizaciones y formación de los pue-
blos prerromanos (I200-218 a.C.).- Ed. Gredos (Historia de España, 2).- Madrid, 
. 1989.- 594 p. (23 x 15). 
Manual para el estudio de las colonizaciones y la invasión celta en la Península Ibérica 
(1 a parte), y de los pueblos prerromanos (2' parte). A pesar de la gran cantidad de auto-
res, se ha logrado una buena homogeneidad en el texto, que queda muy bien completado 
con abundantes mapas y dibujos . En la primera parte trata ampliamente la situación 
precolonial, los acontecimientos y las repercusiones de la llegada de fenicios, cartagine-
ses, griegos e indoeuropeos. En la segunda parte se dan todo tipo de datos económicos, 
sociales, políticos y religiosos de los diferentes pueblos prerromanos según una división 
de la Península en cuadrantes, haciendo un estudio especialmente profundo de los iberos 
y de la cultura ibérica.- B.M.O. 
92-260 MALUQUER DE MOTES, J.: Prehistória i Edat Antiga (fins el segle Ill).- Con 
la colaboración de A. M. RAURET.- vol. I de "Historia de Catalunya" dirigida 
por Pierre Vilar.- Ed. 62.- Barcelona, 1987.- 494 p., 68láms. ,2 figs., 14 mapas, 
2 cuadros (24,5 x 17). 
Primer volumen de la serie de ocho que forman un ambicioso proyecto sobre Historia 
de Catalunya (cf. IHE núm. 83-57). El primer volumen repasa con forzosa brevedad en 
menos de 500 páginas un larguísimo periodo de tiempo que va desde los primeros asenta-
mientos humanos en el nordeste peninsular hasta la Baja Romanidad. Desgraciadamen-
te, una vez más, las colecciones de historia no atienden como es debido a los primeros 
periodos históricos. Una obra de cronología tan amplia hubiera merecido una autoría 
coral y un espacio muy superior. La obra, que adolece de una información gráfica preci-
sa, se completa de una útil bibliografía.- A.P .M. 
92-261 LOMAS SALMONTE, FRANCISCO JAVIER: Asturias prerromana yaItoim-
perla/.- Prólogo de F. PRESEDO.- Ed. Silverio Cañada (Biblioteca Histórica As-
turiana ).- Gijón, 1989.- 377 p., 6 figs., 3 mapas (20 x 13). 
Edición actualizada de una obra publicada en 1975. Estudio socio-político, económico 
y religioso de la población astur desde el Bronce Final hasta la epoca romana alto-imperial. 
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El autor hace hincapié en la persistencia de las estructuras organizativas indígenas pre-
rromanas en epoca romana alto-imperial y en la explotación minera que comporta el do-
minio de la región por Roma.- J.V.M. 
92-262 MARTÍNEZ NA V ARRETE, MARÍA ISABEL; VICENT GARCÍA, JUAN 
M.: La periodización: un análisis histórico- crÍtico.- En "Homenaje al profesor 
Martín Almagro Basch", IV (IHE núm. 92-80 ), 243- 352. 
Excelente revisión de uno de los principales problemas metodológicos inherentes a la in-
vestigación histórica y arqueológica: la periodización. Bajo las denominaciones de Rea-
lismo, Convencionalismo e Instrumenta1ismo, se describen las diversas concepciones sobre 
este aspecto, cuestionándolas y planteando su validez y, con ello, la de su metodología. 
La propuesta alternativa responde a un enfoque científico de la Arqueología, a la valo-
ración de la misma como ciencia que supera las anteriores concepciones e intenta una 
objetivación de los resultados, que nos permite acercarnos a la dinámica propia de la 
ciencia.- M.O. 
92-263 MARTÍNEZ DÍAZ, BELÉN: Notas de arqueología submarina, 1982.- En "Ho" 
menaje al profesor Martín Almagro Basch", IV (IHE núm. 92-80 ), 352-358, 2 figs. 
Exposición de la problemática y las principales limitaciones que presenta el desarrollo 
de la arqueología submarina en la Península Ibérica. Esta exposición se completa desde 
un punto de vista técnico, en relación a la organización y atención por parte de los orga-
nismos oficiales y a la escasez de personal especia1izado.- M.O. 
92-264 PEREIRA MENAUT, G.: Alguns problemes de la investigació en História An-
tiga.- "Fonaments, Prehistoria i Món Antic als Pai"sos Catalans" (Barcelona), 
1 (1978), 43- 62. 
Reflexión sobre la problemática de la investigación en Historia Antigua respecto al resto 
de etapas históricas y de disciplinas en general, frente a las novedades que aporta la cien-
cia moderna. El autor aboga por un análisis histórico que deje atrás los modelos positi-
vistas.- M.R.E. 
92-265 Arqueoloxía. Informes, 1. Campaña 1987.- Introducción de MIGUEL ANXO 
MONTERO.- Prólogo de ALFREDO CONDE CID.-Traducción de Ma DOLO-
RES PEREZ OUTEIRIÑO.- Ed. de la Consellería de Cultura e Deportes de la 
Xunta de Galicia.- La Coruña, 1989.- 175 p. (24 x 17). 
Dentro de la política de publicaciones del Servicio de Arqueología de la Xunta de Galicia 
en la que se incluyen, además del presente volumen, las colecciones Arqueoloxia fInves-
tigación y Arqueoloxiaf Memorias, se inicia uan nueva serie destinada a recoger y dar 
a conocer los avances e informes preliminares de las excavaciones arqueológicas realiza-
das durante el año 1987 en la comunidad autónoma de Galicia. El trabajo se encuentra 
estructurado en seis partes, distribuídas bajo los epígrafes de excavación, excavaciones 
de urgencia, protección, prospecciones, investigación e inventario. En las mismas se re-
copilan un total de 32 actuaciones, centrándose el mayor número de ellas en el campo 
de las excavaciones programadas (17), de las que la mayor parte corresponden a yaci-
mientos castreftos. Es destacable, asimismo, el informe referido a la excavación suba-
cuátlca del Cabo de Cee, correspondiente a un pecio de fines del siglo XVI, perteneciente 
con toda probabilidad, a la Armada Invencible. Es muy encomiable también la existen-
cia de programas de investigación impulsados y programados por el organismo autóno-
mo; entre los mismos destacan los referidos al Paleolítico Superior en Galicia, el 
poblamiento castreño en la zona occidental de la provincia de La Coruña y la zooar-
queología en yacimientos gallegos. En conclusión, una visión breve, pero completa y muy 
interesante de la actividad arqueológica en Galicia.- F.G.A. 
92-266 DAURA 1 JORBA, ANTONI; SÁNCHEZ CAMPOY, EDUARDO: Sondeigs 
arqueológics al Puig Cardener (Manresa).- En "Homenatge a Joaquín Sarret i 
Arbós" (IHE núm. 92- 83), 87-97. 
Avance muy primerizo del resultado de cinco prospecciones o sondeos de la campaña 
arqueológica de 1986 en Puig Cardener (Manresa). El inventario de las piezas halladas. 
está depositado en el Museu Comarcal de Manresa. El estudio de los hallazgos permitirá 
llenar el vacío existente entre el momento ibero-romano (s. lI-I a.C.) y los siglos VI-
VIII.-L.R.F. 
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92-267 FERNÁNDEZ OCHOA, MARÍA DEL CARMEN; RUBIO, ISABEL: Ma-
teriales arqueológicos de "Los Castros" (Ribadeo, Lugo).- En "Homenaje al prof. 
Martín Almagro Basch", III (lRE núm. 92- 80), 173- 188. 
Análisis de los materiales arqueológicos procedentes de este yacimiento prácticamente 
desaparecido y, en especial, de su ídolo que permite remontar sus origenes al Bronce fi-
nal y establecer su momento de mayor auge en los siglos 111-1 a.C., pero con una larga 
perduración hasta la epoca romana tardía.- A.P.P. 
92-268 BLASCO BOSQUED, MARiA CONCEPCiÓN; ALONSO SÁNCHEZ, MA-
RÍA ANGELES: Aproximaci6n al estudio de la Edad del Hierro en la provincia 
de Madrid.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (IHE núm. 92-
8~1~1~ _ 
Establecen tres etapas bien diferenciadas: un periodo que va de los siglos VIII al V a. 
J.C. en el que perviven elementos y modos de vida de la Edad del Bronce, a los que se 
incorpora la incineración como influencia centroeuropea; en el periodo comprendido entre 
los siglos V y 11 a. J.C. se configura el mundo celtibérico, con un cambio de hábitat a 
zonas altas. El tercer periodo comprende del siglo 11 a.C. al 11 d.C. y constituye la fase 
de aculturación y romanización del mundo indígena.- A.P.P. 
92-269 MAYA GONZÁLEZ, JÓSE LUIS: Los castros en Asturias.- Ed. Silverio Ca-
fiada (Biblioteca Histórica Asturiana, 21).- Gijón, 1989.- 174 p., 20 láms. (20 x 13). 
Síntesis sobre estos poblados prerromanos hasta sus últimas reutilizaciones en época me-
dieval. El autor se muestra buen conocedor del tema a partir de sus propios trabajos de 
campo, como en la Campa Torres de Gijón, y de investigación, que se plasmaron en 
la elaboración de la tesis doctoral. Este libro representa una puesta al dia sobre el tema.-
A.P.M. 
92-270 LÓPEZ MULLOR, ALBERTO; FERRER MARTf, ANTONIO: Avance de 
los resultados de las excavaciones en el establecimiento ibérico y romano de Da-
rro (Vilanova y la Geltrú, Barcelona).-En "Homenaje al Prof. Martín Almagro 
Basch", III (lRE núm. 92-80), 109- 1I8. 
Las excavaciones que desde la década de los cincuenta se han llevado a cabo de manera 
discontinua en el yacimiento han puesto de manifiesto tres ocupaciones: una necrópolis 
de inhumación bajo imperial (fines del siglo IV-inicios del V), una villa entre mediados 
del siglo I y mediados del III y una fase anterior, ibérica, que parece tener sus inicios 
a mediados del siglo IV a.J.C.- A.P.P. 
92-271 VlRELLA 1 BLODA, JOAN: Habitacles trogloditicos.-"Miscel.lama Penede-
senca" (Vilafranca del Penedes), III (1980), 259- 279, 10 fotos. 
Inventario de habitáculos trogloditas de la comarca del Penedes. Se describen 16 unida-
des - cuevas naturales o excavadas por el hombreo, con indicación de su situación topo-
gráfica, estado de conservación e hipótesis acerca de su antiguedad y uso.- A.G. 
92-272 DOMENECH PUlG, M(ARÍA) DEL CARMEN: El castell de Porqueras, ya-
cimiento Ibero-romano junto alIaga de Banyoles.-En "XV Congreso Arqueoló-
gico Nacional (Lugo , 1977)".- Zaragoza, 1979.- 869- 874 p., 6 figs., 2 planos. 
Yacimiento ibérico, posteriormente romanizado y medieval con estratigrafías y materia-
les que van del s. VI-V a.J.C. hasta el s. VII de nuestra Era.- T.LI. 
92-273 CURA, M.: Catalunya del Nord.- "Fonaments" (Barcelona), núm. 7 (1988) 
267- 289. 
Compendio de bibliografía comentada referente a la prehistoria y arqueología del Rose-
llón.-J .C.B. 
92-274 PONS SALA, JORDI: Alguns aspectes de la Ribagor~ de l'epoca romana a 
través de l'epigrafia i la documentaci6 visigótica i medieval.- "Empúries" (Bar-
celona), XLV-XLVI (1983-84), 222- 233. 
Estudio de la epigrafía de Labitolosa, Orretum y Orrit que se intenta documentar con 
otros datos arqueológicos de la zona o por la documentación escrita de época romana 
y posterior.- A.P.P. 
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92-275 PUIGCORBÉ 1 TIcó, RAMON: Topommiapre-romana, germánica i arábiga 
en l'Alt Penooes.- "MisceI.Iania Penedesenca" (Vilafranca del Penedes), VI (1983), 
163-180. 
Consideraciones acerca de los topónimos pre-romanos, germánicos y arábigos en la men-
cionada comarca haciendo hiIlcapié en su escaso número. Avance de un trabajo etimoló-
gico del autor en curso de elaboración.- A.G. 
92-276 V ALDIVIESO OVEJERO, ROSA MARÍA: Posibles antecedentes precristia-
nos en la fiesta de la Virgen del Pino y San Roque, en Vinuesa (Soria).- "Celtibe-
ria" (Soria), XXXV, núm. 69 (1985), 123- 132. • -
Se relacionan las mencionadas fiestas con un posible culto a la fecundidad en época pre-
rromana, aunque ningún dato arqueológico ni literario lo confirma.- R.O. 
92-277 FERNÁNDEZ GÓMEZ, FERNANDO: Un melkan de bronce en el Museo Ar-
queológico de Sevilla.- En "Homenaje al Prof. Martin Almagro Basch", II (lHE 
---------núm. 92-80), 369-376, Ilám. 
Estudio de una figura de bronce representando a Melkart y depositado en el Museo de 
Sevilla de procedencia desconocida. A través de la pieza el autor realiza una serie de ob-
servaciones relacionadas con esta divinidad de origen tirio y su culto en la Península Ibé-
rica. La sitúa cronológicamente en la segunda Initad del s. VI a.C., momento de la 
asilnilación del Hércules tirio con el tebano, a falta de más datos.- M.O. 
92-278 BLÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA: Cinturones sagrados en la Pemsula Ibérica.- En 
"Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", II (lHE núm. 92-80), 411-420, 2 
láms. 
Análisis sobre el significado y función de los cinturones anchos, al parecer de carácter 
sagrado, relacionando los hallazgos en Espafia. El autor proporciona numerosos datos 
literarios y sobre todo arqueológicos, en los que se alude al tipo de cinturón ancho y 
su relación con dioses y diosas en el mundo antiguo, principalmente entre los hititas. 
Se extiende también en Grecia y en el Mediterráneo occidental. La introducción en la 
Península Ibérica fue obra de los fenicios, siguiendo la opinión de Blázquez; y según este 
investigador tendría el Inismo carácter sagrado.- M.O. -
92-279 SANMARTI 1 GREGO, E.: Una estela de.guerrer procedent d'Empúries.- "Fo-
naments" (Barcelona), núm. 7 (1988), 111-114, 2láms. 
Estudio de una estela de piedra decorada, conservada en el Museo Monográfico de Am-
purias. Se analiza su decoración y , en base a ella, se plantea su cronologia y su ubicación 
en alguna de las necrópolis ampuritanas.- J .C.B. 
92-280 MAs, DA VID: El Roc de les Bruixes. Noves aportacions als gravats rupestres 
andorrans.- "Quaderns d'estudis andorrans" (Les Escaldes), núm. 2 (1977), 5- 32. 
El objetivo del autor no es más que el de afiadir a los estudios del señor Pere Canturri 
un conjunto de grabados inéditos descubiertos por el arqueólogo Uuís Díez Coronel en 
el Roe de les Bruixes (prats ,parroquia de Canillo). Describe detalladamente el conjunto 
y cada parte. No se pronuncia por la datación del conjunto que deja entre la Edad del 
Hierro o la Edad Media. Numerosas fotografías y grabados.- L.R.F. 
92-281 RONDA FEMENIA, ANA: Arqueología de Bemssa.- Prólogo de MAURO S. 
HERNÁNDEZ PÉREZ.- Ayuntamiento de Benissa. Instituto de cultura "Juan 
Gil-Albert" de la Diputación Provincial de Alicante.- Alicante, 1990.- 199 p. 
(24 x 17). 
Tesis de licenciatura. Recorrido por la prehistoria y la historia de Benissa, incidiendo 
en cuatro momentos concretos: pinturas rupestres, Edad del Bronce, cultura ibérica y 
romanización. De cada uno de ellos se realiza un doble estudio: inventario de los yaci-
Inientos y secuencia arqueológica, destacando el amplio análisis sobre las ceráInicas de 
la Edad del Bronce.- B.M.O. 
92-282 BADIA MAsGRAU, JOSEP Ma: Dades arqueológíques i bÍstóriques entoro 
de Navas.- En "XXVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos ... " (IHE núm. 
92-79) , 115- 122. 
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Se recogen datos sobre los hallazgos superficiales procedentes del término municipal de 
Navás (Barcelona) y zonas limítrofes. Los materiales recopilados denotan una prolonga-
da ocupación a lo largo de la Prehistoria, epoca ibérica y romana. Ello contrasta con 
la escasez de excavaciones arqueológicas practicadas.- A.P .M. 
92-283 Excavaciones arqueológicas en Tiermes. Informes preliminares de la décima cam-
paña (1984).- "Celtiberia" (Soria), XXXIV, núm. 68 (1984),271- 299, 10 láms. 
Notas en tomo a la labor realizada, continuando la obra de excavaciones anteriores en 
la casa del acueducto , el castellum aquae, el foro, la muralla romana y la necrópolis 
medieval.- R.O. 
PREIllSTORIA 
Obras de conjunto 
92-284 CHAMPION, T.; GAMBLE, C.; SHENNAN, S.; WHITTEE, A.: Prehisto-
ria de Europa.- Traducción M. PICAZO.- Ed. Crítica.-Barcelona, 1988.- 475 p., 
figs. (23 x 15,5). 
Interesante síntesis sobre la prehistoria de Europa que ha sido realizada por un colec-
tivo de investigadores procedentes de la Universidad de Southampton. Se encuadra den-
tro de las perspectivas da la "Nueva Arqueología" y presenta un enfoque sugerente y 
lleno de ejemplos útiles. Por lo que se refiere a la Peninsula Ibérica, ha sido claramente 
dejada de lado en el texto salvo en casos muy concretos. Lo mismo sucede en la biblio-
grafía de la obra. Esperamos que en una próxima edición se revise a fondo la traducción 
llena de incorrecciones.-A.P.M. • 
92-285 SAN MIGUEL V ALDUERTELES, MIGUEL A.: Los Casares: un yacimiento 
arqueológico en San Pedro Manrique.- "Celtiberia" (Soria), XXXVII, núm. 73 
(1987), 115- 126, 2 láms. 
El hallazgo de restos cerámicos del Hierro I , celtibéricos y romanos ha permitido esta-
blecer la existencia de un asentamiento prerromano en el lugar denomínado Alto de los 
Casares, desde finales del siglo IV o principios del 111 a.C. - R.O. 
92-286 MARTÍN DE GuzMÁN, CELSO: Las culturas prehistóricas de Gran Cana-
ria.- Ed. del Cabildo Insular de Gran Canaria (Geografía e historia, 3).- Madrid, 
1984.- XVI + 822 p., 168 láms. s.n. (29 x 21). 
Recopilación exhaustiva de datos de distinta índole (elementos geológícos, textos y carta 
arqueológica) que permiten adquirir una visión general de la prehistoria y etnología de 
la isla de Gran Canaria. La dispersión de los datos existentes no permite al autor realizar 
una periodización sistemática de cada una de las etapas y su valoración cultural , pero 
la obra como compendio reviste un especial interés, sobre todo si se tiene en cuenta la 
parquedad de publicaciones sobre el tema.- M.R.E. 
92-287 MELGARES GUERRERO, JOSÉ ANTONIO: La diadema de oro argárica del 
Museo Arqueológico Nacional. Precisiones sobre e11ugar de su hallazgo.- En "Ho-
menaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 (IHE núm. 92-80), 13-16. 
Valoración de la importancia del yacimiento prehistórico de la Placica o Plaza de Armas 
(Caravaca de la Cruz), y estado actual de la investigación en el mismo.- F.G.A. 
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92-288 RAMos FOLQUES, ALEJANDRO: El eneolítico y la Edad del Bronce en la 
comarca de Elche.- Ayuntamiento de Elche (Serie Arqueológica, 11).- Elche, 1989.-
191 p., figs., láms. (24,5 x 19). 
Edición póstuma de una obra terminada por el autor en 1980, donde se recogen materia-
les y referencias escritas y orales existentes hasta esta fecha correspondientes a las etapas 
cronológicas mencionadas en el título, en una serie de yacimientos de la zona de Elche. 
La obra se completa con una abundante y útil representación gráfica de los materiales, 
ínéditos en su totalidad.- J.C.B. 
92-289 AIRA RODRfGUEZ, Ma J.; SAA OTERO, P.; TABOADA CASTRO, T.: 
Estudios paleobotánicos y edafo16gicos en yacimientos arqueo16gicos de Galicia.-
Prólogo por M.A. MONTERO V AZ.-Xunta de Galicia. Conselleria de Cultura 
e de Deportes. Dirección general del Patrimonío Histórico e Documental (Arqueo-
10xíaJInvestigación, 4).- La Coruña, 1989.- 134 p., 51 figs., fotos (30,5 x 22). 
Como su título indica, este libro realiza una síntesis de los trabajos y análisis paleobotá-
nícos y edafológicos en yacimientos arqueológicos de Galicia que dan, como conjunto, 
una interpretación global del ambiente local de los asentamientos estudiados, centrados, 
básicamente, en la época megalítica y castreña. Los autores, de esta forma, reivindican 
la importancia de las disciplinas auxiliares para las investigaciones arqueológicas y, en 
concreto, el interés de los estudios paleobotánicos y edafológicos para las mismas. Para-
lelamente, plantean la necesidad de que éstos partan de un planteamiento "a priori", 
claro y global de lo que se pretende estudiar. Interesante es , sobre todo, el capítulo dedi-
cado a la metodología empleada tanto para la edafología como para la palinología, así 
como las aplicaciones de dichos métodos en las investigaciones arqueológicas. Y , asi-
mismo, es importante el dedicado al conocimiento actual de que se dispone sobre la ve-
getación holocena, a través de los aná1isis edafológicos y polínicos realizados en yacimientos 
gallegos. Buena aportación de los cuadros y tablas de resultados analíticos, así como de 
los diagramas polínícos y fotografías de polen de algunas especies representativas de flo-
ra gallega.- G.M.C. 
92-290 ALDAY RUIZ, ALFONSO; RUIZ DE GARIBAY URBINA, ARACELI: Con-
sideraciones para un estudio de los asentamientos humanos en las cavidades aJa-
vesas.- "Estudios de Arqueología Alavesa" (Vitoria), núm. 16 (1988), 199-233. 
Estudio monográfico centrado en la problemática del hábitat en cueva durante la Prehis-
toria en la provincia de Alava. El trabajo se encuentra estructurado a partir de los condi-
cionamíentos geológicos y geográficos, más que incidiendo en los elementos 
histórico-arqueológicos, como consecuencia de lo que intenta plantearse una visión ge-
nérica sobre el fenómeno en base a una información parcial, como es la distribución zo-
nal de las cavidades. Es de lamentar que el excelente trabajo de documentación de 
asentamientos y relación de componentes físico-cartográficos de los mismos, no se vea 
acompañado por una valoración más profunda de los materiales arqueológicos.~F.G.A. 
92-291 ORTIZ TUDANCA, LUIS: El hábitat en Alaya desdeeJ Neolítico hasta la Edad 
del Bronce.- "Estudios de Arqueología AlaVes¡1" (Vitoria), núm. 15 (1987), 7- 102. 
Interesante estudio que constituye el resumen de la Memoria de Licenciatura del autor. 
En el mismo, se recogen de forma sistemática los yacimientos del área alavesa con se-
cuencias cronológicas pertenecientes al Neolítico, Eneolítico y Edad del Bronce. El tra-
bajo, dotado de una excelente metodología, no sólo presenta el catálogo de yacimientos, 
sino que plantea la problemática de los tipos de habitación por periodos, tratando espe-
cialmente el problema del hábitat en cueva y los asentamíentos al aire libre, apartado 
en el que junto a la repartición geográfica, se estudian los condicionantes geoeconómi-
cos de su implantación. El capítulo VI, dedicado a la industria, presenta una panorámi-
ca amplia del tipo de material recogido en los diferentes yacimientos. Los puntos VII 
y VIII, referidos a la interpretación general de la fase estudiada, constituyen un magní-
fico resumen del estado de la investigación en el momento actual.- F.G.A. 
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Megalitismo 
92-292 BUENO RAMfREZ, PRIMITIVA: Los dólmenes de Valencia de Alcántara.-
Ministerio de Cultura (Excavaciones Arqueológicas en Espafia, 155).- Madrid, 
1988.- 210 p. (29 x 21). 
Estudio monográfico sobre las construcciones megalíticas del término municipal de Va-
lencia de Alcántara (Cáceres), realizado por un equipo de investigación del Departamen-
to de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, dirigido por la autora. El trabajo, 
dividido en tres partes perfectamente estructuradas , da repaso, con una metodologia 
excelente, a los conocimientos bibliográficos existentes sobre la zona, al catálogo des-
criptivo de las construcciones, con especial atención a la técnica arquitectónica, y a la 
estructuración de la secuencia cultural del área. En conjunto, el trabajo constituye una 
valiosa aportación al conocimiento de la prehistoria extremefia.- F.G.A. 
92-293 VEGAS ARAMBURU, JOSÉ IGNACIO: Revisión del fenómeno de los crom-
lecbs vascos a raiz de la reciente incorporación de Alava al catálogo de los cono-
cidos basta boy.- "Estudios de Arqueologia Alavesa"(Vitoria), núm. 16 (1988), 
235- 444. 
El presente artículo es el resultado de la labor de investigación desarrollada por el autor 
entre 1978 y 1984, en la que se aborda la problemática de los cromlechs en la zona de 
Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, Navarra y Sur de Francia. El trabajo, con una metodología 
exhaustiva, proporciona un catálogo completo de este tipo de construcciones, en el que, 
de forma individualizada, se recoge su toponimia, ubicación geográfica, estructura, in-
vestigación realizada en el mismo (tanto documental como arqueológíca), atribución 
cronológíco-cultural y bibliografía. Tras el apartado descriptivo, el autor aborda la pro-
blemática constructiva, estableciendo una división tipológica en base a las caracteristi-
cas formales y planimetria de los mismos, aportando interesantes conclusiones sobre el 
proceso de fabricación y los tipos de materiales empleados, para finalmente efectuar un 
ensayo de interpretación global del fenómeno en la zona estudiada.- F.G.A. 
92-294 CRIADO BOADO, FELIPE; GRAJAL, MARIANO: Relación entre la distri-
bución de mámoas y el medio ffsico en la zona de Sobrado-Curtis.- "Brigantium" 
(La Coruña), 11 (1981), 7-26. 
Trabajo centrado en las relaciones entre el medio físico y la distribución megalítica, en 
el que se estudia la validez del mapa de dispersión de mámoas. Este trabajo es un apéndi-
ce del estudio publicado en "Brigantium" (1980) por los mismos autores.- R.M.B. 
92-295 TARRÚS I GALTER, JOSEP; BADIA I HOMS, JOAN; BOFARULL I GA-
LOFRÉ, BENJAMf; CARRERAS I VlGORÓS, ENRIC; PlÑERO I COSTA, 
MIQUEL DIDAC: Dólmens i menhirs: 111 monuments megalftics de l' Alt Em-
porda i Vallespir Oriental.- Ed. CarIes Valles (Guies del Patrimoni Comarcal, 3).-
Figueres, 1989.- 109 p. (23 x 17). 
Estudio, clasificación y distribución de los monumentos megalíticos de ambas vertientes 
del Pirineo oriental gerundense. Selección y descripción pormenorizada de los 30 monu-
mentos más representativos. Obra de difusión con nivel y rigor científicos.- M.R.E. 
92-296 CAMPRUBf 1 AGULLÓ, RAMON: Descobriment d'un nou monument mega-
lftic al Bages.- "Dovella" (Manresa), núm. 11 (1983), 41- 43. 
El autor localiza y realiza un poco de historia alrededor del hallazgo, junto a Sant Ma-
teu del Bages en el sitio conocido por altozano de los "Tres Tosals", de cuatro rocas 
grabadas, de origen megalítico.- L.R.F. 
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92-297 ALDAY RUIZ, ALFONSO: Los elementos de adorno personal y artes menores 
en los monumentos megaIfticos del País Vasco merídional.- "Estudios de Arqueo-
logia Alavesa" (Vitoria ), núm. 15 (1987), 103- 353. 
Interesante estudio que constituye el resumen de la Memoria de Licenciatura del autor. 
En el mismo, con una magnífica estructuración metodológica, se efectúa un estudio ex-
haustivo de los materiales calificados como "objetos de adorno", procedentes de los ya-
cimientos megalíticos del País Vasco. Tras un amplísimo catálogo, en el que figuran los 
datos geográficos, descripción arquitectóníca, tipos de material localizados y bibliogra-
fía sobre cada uno de los yacimientos, el trabajo hace un especial hincapié en la tipologia 
de elementos materiales a partir de su posible función, ordenándolos analíticamente y 
mostrando su distribución espacial. El capítulo IV, dedicado a la materia prima, consti-
tuye una interesante aproximación a la estructura económica del periodo , incidiendo 
en la dualidad entre producciól\ local y elementos de comercio. Por último, el apartado 
de signíficación de los denominados elementos de adorno, dota al texto de una coherente 
inclusión en la problemática genérica de la prehistoria vasca.- F.O.A. 
Arte 
92-298 DELPORTE, HENRI: L'image des animaux dans l'art prehistoríque.- Ed. Pi-
card.- París, 1990.- 254 p., 288 figs. (29 x 23,5). 
En esta obra, de lujosa presentación, el autor revisa una serie de aspectos formales del 
arte paleolítico europeo, tanto paríetal como mueble, en lo que se refiere a las represen-
taciones de animales. Analiza el estilo, la técníca, morfologia y estructuración de estas 
manifestaciones. Finalmente resume todo lo que se ha dicho hasta el presente sobre el 
signíficado de este arte de pueblos cazadores. Aporta reflexiones vinculadas a la comuní-
cación endógena y exógena de los grupos humanos que lo realizaron.- A.P .M. 
92-299 DAMS, LYA: Les peintures rupestres du Levant Espagnol.-Ed. Picard.- París, 
1984.- 334 p., 42 p. , 332 figs. (31 x 23). 
Breve introducción sobre los distintos tipos de manifestaciones rupestres penínsulares. 
Hace una revisión rápida de la historia de los descubrimientos y la localización de 113 
yacimientos. Estos se localizan en dos áreas geográficas: Norte (Huesca, Lérida, Tarra-
gona, Castellón, Teruel y Cuenca) y Sur (Valencia, Murcia, A1bacete y parte de Andalu-
cía). Este estudio no aporta nínguna novedad sobre el arte levantino. La interpretación 
de las figuraciones y de las secuencias cromáticas propuestas por la autora se oponen 
a las de otros autores. Se denota una cierta ambigüedad respecto a la atribución de las 
pinturas que a veces parece confusa. En resumen, la complejidad que presenta el arte 
de esta zona no queda reflejado en la tesis de la autora.- M.B.Z. 
92-300 MESADO OLIVER, NORBERTO: Nuevas pinturas rupestres en la "Cova deIs 
Rossegadors" (La Pobla de Benifassá, Castell6n).- Sociedad Castellonense de Cul-
tura (Serie Arqueológica, VII).- Castellón, 1989.- 91 p., láms. (23,5 x 17). 
Con el pretexto de revisar las últimas teorías sobre la génesis y evolución del arte prehis-
tórico de la Cachada mediterránea de la Península Ibérica, se dan a conocer algunas re-
preseritaciones no catalogadas hasta el momento del conjunto rupestre del Rossegadors, 
más conocido en la bibliografía como Cova del Polvorín. El autor defiende claramente 
su atribución neolítica, basándose en el arte cardial macroesquemático de la región de 
Cocentaína en Alicante. Este arte, bien situado cronológicamente ha servido para fechar 
indirectaIÍlente el denominado arte levantino, al menos una parte del mismo. Resulta más 
difícil de creer en la contemporaneidad del mismo en todas las regiones en las que se 
manifiesta y para todos los casos .- A.P .M. 
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92-301 TOPPER, UWE; TOPPER, UTA: Arte rupestre en la provincia de Cádiz.- Di-
putación de Cádiz (Libros de la Diputación de Cádiz, Historia, 8).- Cádiz, 1988.-
271 p., láms. (21 x 20,5). 
Sencilla recopilación de las evidencias pictóricas rupestres de la provincia de Cádiz reali-
zada por esta pareja de antropólogos. Contiene apéndices sobre la formación geológica 
de los abrigos, debido a C. FERNÁNDEZ-LLÉBREZ , y sobre la evolución del arte pa-
rietal en la provincia por C. GóMEZ DE A VELLANEDA.- A.P .M. 
92-302 Noves descobertes rupestres a les Ermites d'Ulldecona (Montsiá).- "Fonarnents. 
Prehistoria i Món Antic als Palsos Catalans" (Barcelona), I (1978), 203- 205, 6láms. 
Descripción de la serie de pinturas rupestres descubiertas en 8 abrigos de la Serra de les 
Ermites (Ulldecona). Estas pinturas se pueden fechar entre el 6000 a.C. (abrigo 1) y la 
Edad del Bronce (abrigo IV).- M.R.E. 
92-303 APARICIO PÉREZ, JOSÉ: Nuevas pinturas rupestres en la provincia de Va-
lencia.- En "XV Congreso Arqueológico Nacional (Lugo, 1977)".- Zaragoza, 1979.-
99 - 405, 3 lárns. 
Inventario de unas nuevas pinturas rupestres halladas en estaciones arqueológicas de la 
provincia de Valencia, tanto de estilo hispano-aquitano como levantino, demostrando 
con ellas cuan lejos está de agotarse el tema.- T.C. 
92-304 RAMON BURILLO, JOSE ANTONIO: La alfarería prehistóríca.- "Lauro" 
(Llíria), núm. 2 (1986), 9-26. 
Estudio divulgativo sobre la aparición y desarrollo de la cerámica prehistórica y la técni-
ca de realización, ejemplarizados en los hallazgos de la zona; especialmente de arte 
ibero.-L.R.F. 
Paleolitico 
92-305 SANTOJA GÓMEZ, MANuEL: El yacimiento achelense de El Sartalejo (Va-
lle del Alagón, Cáceres). Estudio preliminar.-Universidad de Extremadura (Se-
ries de Arqueología Extremeña, 2).- Cáceres, 1985.- 109 p. (21 x 15,5). 
Estudio estratigráfico y tipológico del yacimiento de El Sartalejo (Valle del Alagón, Cá-
ceres). Corresponde cronológicamente al Achelense medio.- M.B.Z. 
92-306 GONZÁLEZ, C.; MUÑoz, E.; SAN MIGUEL, C.: Prospección arqueológi-
ca de la Cueva de las Brujas (Suances- Cantabría).-Ministerio de Cultura. Centro 
de Investigación y Museo de Altamira (Monografías "Estudio de Arte Paleolíti-
co", 15).-Madrid, 1986.- 217- 231 p. (30,5 x 21). . 
Resultados de la prospección efectuada en la Cueva de Las Brujas (1982-83). Cabe desta-
car el descubrimiento de algunas representaciones parietales posiblemente paleolíticas, 
así como materiales arqueológicos de distinta cronología.- M.B.Z. 
92-307 AL TUNA ,J.; MERINO, J .M.: El yacimiento prehistóríco de la Cueva de Ekain 
(Deba, Guipúzcoa).- Con la colaboración de P. ARESO, A. BALDEÓN, M. DU-
PRÉ, A. EASTHAM, C. LABARDfA, I. LEOZ, K. MARIEZCURRENA, B . 
. SANCHfz, T. DE TORRES y J. ZABALA.-Sociedad de Estudios Vascos y So-
ciedad de Ciencias Aranzadi.-Oyarzun, 1984.- 351 p., figs, lárns, tablas (29 x 21). 
Esta cueva, famosa como santuario de arte rupestre, ha proporcionado importantes evi-
dencias de ocupación humana y animal. Los trabajos de Altuna y Merino se han visto 
plasmados espléndidamente en esta obra en la que se estudian los cinco metros de poten-
cia sedimentológica que se han localizado en los doce niveles de ocupación. En los más 
antiguos predomina la presencia del Ursus spelaeus, siendo mínima la ocupación huma-
na. A partir del nivel VII se observa una ocupación estacional de verano correspondiente 
al Magdaleniense Superior-Final con un establecimiento relacionado con la caza de la 
cabra montés. Los últimos niveles son azilienses y muestran una transformación en la 
captación de recursos, ahora mucho más diversificados.- A.P .M. 
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92-308 MONTES BERNÁRDEZ, RICARDO: La aportaci6n de L. Siret y J. Cuadra-
do al Pleistoceno Superior en Murcia.- "Anales de la Universidad de Murcia" 
(Murcia), XXXVII, núm 1-2 (1980), 45-53. 
Recensión sobre los hallazgos localii:ados por L. Siret y J. Cuadrado en la provincia de 
Murcia correspondientes al Pleistoceno Superior. Los yacimientos se concentran en el 
área de acción de ambos investigadores. L. Siret (1893- 1931) trabajó en la zona costera 
comprendida entre Mazarrón y Cartagena; y J. Cuadrado (1915-33), en torno a la locali-
dad de Totana.- M.B.Z. 
92-309 SOLER I MASFERRER, NARCfs: El jaciment prehistóric de Can Crispins i 
l'Aurinyaciá de Catalunya.- "Cypsela" (Girona), IV (1982), 7- 30, 18 figs. 
Presenta unos nuevos hallazgos efectuádos en el yacimiento con posterioridad a 1977, 
afio en que publicaron todos los restos conocidos del mismo (IHE núm. 82-335). Sugiere 
una atribución cronológica y cultural diferente a la sostenida anteriormente para una buena 
parte de la industria de esta estación. Sólo una pequefta parte de la misma la mantiene 
en el postglacial, concretamente en el Calcolítico, mientras que la mayor parte de ella 
cree que se puede relacionar con el Aurmaciense clásico y especialmente con el de la cue-
va de la Arbreda (Serinya). Bibliografía. Buena y completa ilustración.- M.Ll.C. 
92-310 DE LA IGLESIA, ROSA; RODRíGUEZ LÁZARO, JULIO: Estudio geológi-
co del yacimiento arqueol6gico de Murba.- "Estudios de Arqueología Alavesa" 
(Vitoria), núm. 16 (1988), 161-197. 
Trabajo englobado dentro de la conceptuación de las ciencias auxiliares de la arqueolo-
gía, que presenta una información complementaria a la excavación del yacimiento de ta-
lla paleolítico de Murba (Torre-Samiano, Condado de Trevifto, Burgos), realizado durante 
la campafia de 1977. La confección del estudio, a partir de la secuencia estratigráfica 
y la sedimentología, dividido por niveles, presenta las diferentes fases de sedimentación, 
caracterizadas en base a la granulometría y morfología de los materiales, pudiéndose con-
cluir que el yacimiento se ubica en un área de formación cuaternaria, compuesta por ar-
cillas infrayacentes, depósitos de graveras y suelos recientes. La zona de graveras, que 
contiene la práctica totalidad de la industria paleolítica documentada, se encuentra for-
mada por seis lechos originados durante el proceso de sedimentación fluvial cuaternario. 
E!l resumen, un interesante trabajo que muestra un aspecto básico para la correcta inter-
pretación de la documentación arqueológica.-F.G.A. 
92-311 Buxo CAPDEVILA, RAMÓN: Metodologia y técnicas de recuperaci6n de restos 
vegetales (en especial referencia a semillas y frutos) en yacimientos arqueol6gi-
cos.- Ajuntament de Girona (Cahier Noir, 5).- Girona, 1990.- 63 p., 49 figs, más 
un desplegable (29,5 x 21). 
La paleocarpología en el sentido más amplio, es decir la experimentación de los trabajos 
agricolas antiguos, el almacenaje, la conservación y la preparación· culinarias, así como 
la interpretación económica constituye unos de los aspectos que se estudian en el ámbito 
arqueológico. Este trabajo constituye un resumen de técnicas y metodología que afectan 
a la recuperación de frutos y semillas así como de su posterior estudio. Contiene un apéndice 
de los resultados obtenidos hasta la fecha en yacimientos de la PenínSula Ibérica.- A.P .M. 
92-312 DfEZ, CARLOS; AGUIRRE, EMILIANO; MORA, RAFAEL: Zooarqueo-
logia de Torralba (Sorla).- "Celtiberia" (Soria), XXXV, núm. 69 (1985), 7- 33 
+ 7 p., figs. 
Clasificación de más de 2000 restos animales hallados en las excavaciones de Torralba, 
ordenados en bóvidos, cérvidos, équidos y elefantes, en diez suelos de ocupación.- R.O. 
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92-313 FUMANAL GARCfA, Ma PILAR: Sedimentología y clima en el Pais Valen-
ciano. Las cuevas habitadas en el Cuaternario reciente.- Diputación Provincial 
de Valencia (Servicio de Investigación Prehistórica. Serie trabajos varios, núm. 
83).-Valencia, 1986.- 207 p. (30 x 21). 
Propone la primera reconstrucción paleoambiental de las más antiguas etapas de la Pre-
historia valenciana, mediante el estudio sedimentológico en abrigos y cavidades cársticas. 
Yacimientos estudiados: Cova Negra (Xátiva); Cova de les Calaveres; Cova de les Ma-
lladetes; Cova deis Pores; El abrigo del Tossal. de la Roca; Cueva de la Cocina; Cova 
de l"Or (Beniarres); L'Ereta del Pedregal. Tesis doctoral.- M.B.Z. 
92-314 AGUIRRE, E.; CARBONELL, E.; BERMÚDEZ, J .Ma: El hombre fósil de 
lbeas y el Pleistoceno de la Sierra de Atapuerca, l.-Junta de Castilla y León. Con-
sejeria de Cultura y Bienestar Social.- Soria, 1987.- 439 p. (29,5 x 21). 
Estudio monográfico de la serie de yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Ofrece una 
visión de conjunto del Paleolítico Inferior de esta zona: contexto geológico y geomorfo-
lógico; contexto estratigráfico; estudio polínico; estudio sobre ictiofauna; estudio paleon-
tológico; estudio paleoantropológico; análisis de la industria lítica y presentación de una 
serie de dataciones absolutas para este conjunto arqueológico.- M.B.Z. 
92-315 GIBERT, JOSEP; CAMPILLO, DOMENEC; GARCfA, ENRIQUE: Los res-
tos humanos de Orce y Cueva Victoria.- Diputación de Barcelona. Institut Pa-
leontologic Dr. M. Crusafont.-Barcelona, 1989.- 451 p. (27,9 x 19,8). 
Primer trabajo de síntesis sobre los restos humanos aparecidos en los yacimientos de Venta 
Micena (Orce, Granada) y en Cueva Victoria (Cartagena, Murcia). Presentan la proble-
mática de investigación llevada a cabo y demuestran la filiación de los fósiles al género 
Homo.- M.B.Z. 
92-316 UTRILLA, PILAR; RIOJA, PEDRO; MAZO, CARLOS: El Paleolítico en la 
Rioja.l. El término de Villar de Torre.-Instituto de Estudios Riojanos.- Logro-
fto, 1986.- 116 p. (27,5 x 20,5). 
Estudio geomorfológico y arqueológico de los yacimientos de Cerro Villar y la Ra, am-
bos en el término de Villar de Torre (Logroño) , que reúne materiales de colecciones par-
ticulares (pedro Rioja y Jesús García Corcuera). Corresponden cronológicamente al 
Paleolítico Medio de tradición achelense. Con este primer estudio se inicia una serie de 
monografías sobre el Paleolítico en La Rioja.- M.B.Z. 
92-317 CARBONELL, E.; GUILBAUD, M.; MORA, R.; MURO, l.; SALA, R.; 
MIRALLES, J.: El complex del Plistoce mitja del Puig d'en Roca.- Consejo de 
Investigaciones Científicas.- Madrid, 1988.-168 p. (29,5 x 20,5). 
Resultado de las excavaciones efectuadas en este yacimiento correspondiente al Paleolí-
tico Inferior. Se realizan estudios pormenorizados de la industria lítica, del contexto geo-
lógico y geomorfológico. Esta obra convierte al yacimiento de Puig d'en Roca en un punto 
de referencia clave para el conocimiento del Paleolítico inferior catalán.- M.B.Z. 
92-318 BALDEÓN, AMELIA: El yacimiento de Murba.- "Estudios de Arqueologia Ala-
vesa" (Vitoria), núm. 16 (1988), 7-160. 
Estudio monográfico centrado en el yaciIniento de talla paleolítico de Murba (Torre-
Samiano, Condado de Treviño, Burgos). El trabajo, realizado con una metodologia pre-
cisa, presenta, en primer lugar, la información existente antes de la intervención de la 
autora en el yacimiento , efectuando una valoración crítica de la misma, para estudiar 
a continuación los materiales documentados recientemente, tanto a partir de prospeccio-
nes sistemáticas, como procedentes de sondeos estratigráficos, que han demostrado el 
carácter de formación derivada o secundaria de la secuencia arqueológica. Un completo 
estudio tipológico, desarrollado a partir de los tipos de talla y útiles, presenta el material 
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y sirve de base para ofrecer una valoración porcentual sistemática susceptible de compa-
ración con otros yacimientos del área pirenaico.cantábrica franco-espaílola.- F.G.A. 
92-319 MONTES RAMfREZ, LOURDES: El musteriense en Id cuenca del Ebro.- Uni-
versidad de Zaragoza. Dep. de Ciencias de la Antigüedad (Monografías Arqueo-
lógicas, 28).- Zaragoza, 1988.-326 p. (29,5 x 20,8). 
Resumen de tesis doctoral. Profundo estudio de investigación sobre el Paleolítico Medio 
en la cuenca del Ebro. En la primera parte, se presentan los yacimientos estudiados, des-
tacando Pella Miel I (La Rioja) y Gabasa I (Huesca), que ofrecen las dos secuencias es-
tratigráficas más importantes del Musteriense de la zona. En una segunda parte, se muestran 
los datos referidos a la industria lítica, industria ósea y medio ambiente; planteándose 
el modo de vida musteriense, con el apoyo de los modelos teóricos de la .Nueva Arqueo-
logía.- M.B.Z. 
92-320 ROMERO, G.: El caballo en el arte rupestre.- Ministerio de Cultura. Centro 
de Investigación y Museo de Altamira (Monografías "Estudios de Arte Paleolíti-
co", 15).- Madrid,_ 1986.- 67- 132 p. (30,5 x 21). 
Estudio de la representación del caballo en las cuevas prehistóricas del área cantábrica. 
Se incide especialmente en los acabados, las asociaciones de esta figura con otras y la 
distribución geográfica y espacial.- M.B.Z. 
92-321 CASTAÑO, ANA: Aspectos ecológicos del arte parietal paleolítico en Canta-
bria.- Ministerio de Cultura. Centro de Investigación y Museo de Altamira (Mo" 
nografías. "Estudio de Arte Paleolítico", 15).- Madrid, 1986.- 7- 66 p. (30,5 x 21). 
Estudia y describe todas las representaciones de animales que aparecen en las cuevas con 
arte parietal de la zona de Santander; con el fm de establecer comparaciones y diferen-
cias entre los mismos. De este modo, se pretende relacionar el medio paleoambiental de 
esta zona en época paleolítica con las figuras representadas en las cuevas.-M.B.Z. 
92-322 ALONSO SILlO, R.: El modelado interior de los grabados rupestres del norte 
de la Peninsula.- Ministerio de Cultura. Centro de Investigación y Museo de Al-
tamira (Monografías, 15).- Madrid, 1986.- 135- 214 p. (30,5 x 21). 
Recensión de todos los grabados rupestres que aparecen en el norte peninsular, en los 
cuales presentan zonas de modelado o despiece anatómico. El estudio concluye con un 
apéndice estadístico en el que se manifiesta la relación existente entre las especies repre-
sentadas y las zonas de modelado.-M.B.Z. 
92-323 BALBfN, R. DE; GoNZÁLEZ, M.R.; GONZÁLEZ, C.: Los grabados y pin-
turas de las Cuevas de los Emboscados y el Patatal (Matienzo- Cantabria).- Mi-
nisterio de Cultura. Centro de Investigación y Museo de Altamira (Monografías, 
15).-Madrid , 1986.- 235- 270 p. (30,5 x 21). 
Recensión de los hallazgos artísticos parietales del Paleolítico Superior del área de Ma-
tienzo, y en concreto de las Cuevas de los Emboscados y el Patatal o Sotarraíle.- M.B.Z. 
92-324 BERENGUER, MAGíN: El Arte Prehistórico en la "Cueva de Tito Bustilo" 
(Ribadesella, Asturias).- Ed. Everest .- León, 1985.- 64 p., 46 figs. (25 x 19). 
Guía comentada de esta importante cavidad santuario de arte rupestre paleolítico y yaci-
miento arqueológico. Contiene numerosas ilustraciones.-A.P.M. 
EpipaIeoHtico y MesoHtico 
92-325 BARANDIARÁN (MAESTU), IGNACIO: El abrigo de la Botiquería deIs Mo-
ros. Mazale6n (Teruel). Excavaciones Arqueológicas de 1974.- "Cuadernos de 
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Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 «1978) 
1981), 49-138, 44 figs, 9 láms. 
Completa memoria de dicha campafia de excavaciones. Situación del yacimiento y des-
cripción de las investigaciones efectuadas en el mismo entre 1918 y 1973. El estudio de 
los resultados de la campafia de 1974 comprende: la metodología utilizada, las descrip-
ción del yacimiento, el análisis de los 8 niveles aparecidos y su contenido, y de las estruc-
turas de ocupación existentes (hogares, acondicwnamiento del abrigo y áreas de taller), 
el estudio de los materiales aparecidos y las conclusiones. La estación, de gran importan-
cia para el estudio de las estaciones talleres bajoaragoneses se fecha entre el 6000 como 
máximo y el 4000-3500 a.J.C. Bibliografía. Buena y completa ilustración.- M.Ll.C. 
92-326 AL TUNA (ECHA VE), JESÚS: Fauna del yacimiento prehistórico de Botique-
ria deIs Moros. MazaJe6n (Teruel).-"Cuademos de Prehistoria y Arqueología Cas-
tellonenses" (Castellón de la Plana), núm. 5 (1978 (1981», 139-142, 1 fig., Ilám. 
Determinación de la fauna hallada en la campaña de 1974 en el yacimiento, indicando 
las especies de vertebrados de cada nivel y el número de restos y de individuos represen-
tados. Hay también en toda la secuencia de la estación conchas perforadas de "Colum-
bella rústica" procedentes del Mediterráneo, que se usaron como colgantes. La existencia 
de restos de caballo en el nivel 2 demuestra , como sucede en el Cantábrico, que éste 
no desapareció al finalizar el Paleolítico.- M.U.C. 
NeoHtico y EneoHtico 
92-327 LICHARDUS, JAN; LICHARDUS-ITfEN, MARION; BAILLOUD, GE-
RARO; CAUVIN, JACQUES; RINCÓN, M. ANGELES DEL: La protohis-
toria de Europa. El Neolítico y el Calcolítico.- Ed. Labor (Nueva Clío).- Barcelona, 
1987.- XXI + 598 p. (19,5 x 13,5). 
Obra de referencia para el estudio del Neolítico y Calcolítico en el Próximo Oriente (por 
J. GAUVIN), en Europa Continental (LICHARDUS), en Francia (G. BAILLOURD) 
y - sólo en la versión castellana- en la Península Ibérica (por M. A. DEL RINCÓN). 
En este manual se individualizan y se clasifican los rasgos diferenciales de los distintos 
grupos regionales que constituyen la "protohistoria" - bajo connotación francesa del 
término- del próximo Oriente y de Europa. La versión castellana presenta además una 
síntesis exhaustiva del estado del conocimiento y la problemática que presentan las dis-
tintas áreas regionales de la Península Ibérica de este período. El libro 11, problemas y 
directrices para la investigación, muestra una serie de técnicas auxiliares para el estudio 
de la prehistoria, en métodos de datación. El libro 111 - la documentación- con la sinop-
sis de los principales yacimientos europeos (sobre todo países del este) en los que se ha 
fundamentado la investigación de esta etapa.- M.R.E. 
92-328 BALDELLOU, V.; MESTRES, J.; MARTÍ, B.; JUAN CABANILLES, J.: 
El Neolítico Antiguo. Los primeros agricultores y ganaderos en Aragón, Catalu-
ña y Valencia.- Diputación de Huesca.- Huesca, 1989.- 166 p., ils. (34 x 25). 
Catálogo de la exposición que con el mismo nombre se presentó en Huesca y que recogía 
los materiales más importantes del Neolítico Antiguo correspondientes al nordeste de la 
Península Ibérica. Además, los autores ofrecen un prolijo prefacio sobre el estado de 
la cuestión. Aportan reflexiones de marcado carácter difusionista para el origen de la 
agricultura y la ganadería peninsulares, con argumentaciones basadas en los últimos des-
cubrimientos arqueológicos.- A.P .M. 
92-329 FERNÁNDEZ MORENO, JOSÉ JAVIER; JIMENO MARTíNEZ, ALFRE-
DO: Nuevos materiales del yacimiento de Pinar grande y Amblau: consideracio-
nes sobre algunos contextos del Eneolítico y Bronce antiguo. - "Celtiberia" (Soria), 
XXXV, núm. 70 (1985), 341- 348, 3 láms. 
Estudio de algunas cerámicas y restos líticos conservados en el Museo Numantino, pro-
cedentes de un yacimiento cercano a Vinuesa.- R.O. 
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92-330 PÉREZ ARRONDO, CARLOS L.; CENICEROS HERREROS, JAVIER; 
DUARTE GARASA, PILAR: Aportaciones al estudio de las culturas eneolíti-
cas en el Valle del Ebro .III: La cerámica.- Ediciones del Gobienio de La Rioja. 
Instituto de Estudios Riojanos (Historia, 9).- Logroño, 1987.- 237 p. (27,S x 20,S). 
Cf IHE nÚIn 83-308, vol Il. El presente trabajo se incluye en los programas de investiga-
ción prehistórica desarrollados por el Colegio Universitario de La Rioja, en las zonas 
del Alto y Medio Valle del Ebro. El contenido del estudio se centra en los materiales 
cerámicos procedentes de los yaciInientos de Burgos, Alava, La Rioja y Navarra, com-
prendidos entre el Neolítico Final y el Bronce Medio (3000-1500 a.C.); distribuyéndose 
los Inismos, en razón al tipo de yaciIniento de procedencia en tres grupos: cuevas yabri-
gos, dólmenes y enterramientos en cista y lugares al aire libre. La elaboración de los da-
tos se presenta en seis apartados: sistema de clasificación cerámica (formas, motivos 
decorativos y aspectos tipométricos); catálogo de yaciInientos (por provincias); análisis 
de formas cerámicas (contorno simple, sinuoso y carenado); análisis de motivos decora-
tivos no campaniformes (decoración incisa, impresa, en relieve, compuesta y mixta); de-
coraciones campaniformes (elementos decorativos, seriación cronológica y estado de la 
cuestión sobre el campaniforme de Silos) y conclusiones (interrelación y dinámica cultu-
ral de los materiales en función de los yaciInientos). En conclusión, el texto presenta un 
estudio exhaustivo y muy valioso sobre el problema, teniéndose que valorar especialmente 
el inventario de materiales, que facilita la visión global del problema, así como las claves 
de estructuración tipológica, que se convierten en una base de trabajo y de clasificación 
formal para futuros estudios. Se trata, por tanto, de un texto universitario cuyas conclu-
siones deben constituirse en un punto de referencia obligado sobre la cuestión.- F.G.A. 
92-331 CASTANY I LLUSSA, JOSEP: El neolític a Osona. Estat actual de les investi-
gacions.- Col.laboració de CARME RIERA.-" Ausa" (Vic), IX, núm. 99 (1981), 
313- 328. 
Búsqueda de los fondos depositados en el Museu Episcopal, de los que se anuncia un 
inventario exhaustivo. El autor se refiere a la zona "Pedra del Sacrifici" (yacimiento 
de Savassona), de dónde resalta la cerámica de decoración cardial y el yacimiento de "Les 
Coves de Griuteres". Incluye un cuadro cronológico del Neolítico de la comarca de Oso-
na con la datación de los distintos yaciInientos. Fecha los dos yacimientos, el primero 
hacia 2350 (sepulcros de fosa) y 2000-1700, el segundo vinculado a la cultura del Medio-
dia francés hacia 3500 a.C.- L.R.F. 
92-332 BELTRÁN MARTfNEZ, ANTONIO; SAN NICOLÁS DEL TORO, MI-
GUEL: Las pinturas de las cuevas de Peña Rubia (Cehegin, Murcia): Anécdota 
y estudio. Materiales arqueológicos procedentes de las cuevas naturales de Las 
Palomas, Conchas y Humo.- Prólogo de ESTEBAN EGEA FERNÁNDEZ.- Ser-
vicio Regional de Patrimonio Histórico. Dirección General de Cultura. Conseje-
ria de Cultura, Educación y Turismo de Murcia. Institución Fernando el Católico. 
Fundación de la Diputación de Zaragoza.- Zaragoza, 1988.- 119 p. (24 x 17). 
Dos trabajos complementarios , realizados por encargo de la Consejería de Cultura de 
Murcia, a causa de las declaraciones de un vecino de la zona que aseguraba que él había 
realizado las pinturas de estas cuevas. En su trabajo M. San Nicolás recopila los materia-
les hallados en las cuevas (útiles de piedra y hueso, cerámica, restos de animales y ente-
rramientos calcinados eneolíticos). El análisis que A. Beltrán hace de las pinturas le permite 
concluir que son auténticas, no coinciden con las características de la llamada escuela 
levantina y podrian fecharse en el periodo Eneolítico. Completan la obra varios infor-
mes arqueológicos y geológicos, artículos de prensa, mapas, dibujos de materiales y bi-
bliografía.- B.M.O. 
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92-333 FERNÁNDEZ CASTRO, MARiA CRUZ: Arqueologia Prehistórica de la Pe-
nínsula Ibérica (Siglos X a VIII a.C.).- Ed. Alianza (Alianza Universidad. Tex-
tos"115).- Madrid, 1988.- 728 p. (23 x 17). 
Amplísimo y muy documentado estado de la cuestión sobre el Bronce Final en la Penín-
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sula Ibérica, haciendo especial incidencia en la clasificación tipológica de la cultura ma-
terial. De .planteamiento "clásico", puede considerarse una buena obra de referencia de 
dicha,etapa.-M.R.E. 
92-334 COFFYN, ANDRÉ: Influences du Bronce Final AtIantique de la PemnsuJe Ibé-
rique en Aquitaníe.- En "Homenaje al Dr. Martin Almagro Basch", 11 (IHE núm. 
92-80), 49- 61. 
Estudio de las interrelaciones culturales entre la Península Ibérica y el Sud-Oeste francés 
durante el Bronce Final. Centrado en el grupo de Creón-Saint-Loubes, el artículo anali-
za la metalurgia del periodo y las tipologías materiales haciendo especial hincapié en las 
problemáticas de adscripción cronológica.-F .. O.A. 
92-335 RUIZ-GÁL VEZ PRIEGO, MARÍA LUISA: Espada procedente de la rfa de 
Larache en el Museo de Berlín Oeste.- En "Homenaje al Prof. Martin Almagro 
Basch", 11 (IHE núm. 92-80), 63-68. 
Estudio específico sobre una espada perteciente al tipo Rosnoen , fechable en el periodo 
del Bronce Final!. Análisis de las relaciones entre el Norte de Africa y la península Ibéri-
ca en el periodo de referencia.- F.O.A. 
92-336 LÓPEZ GARCÍA, PILAR: Estudio polimco del yacimiento de "El Recuenco" 
(Cervera del Llano), Cuenca.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 
11 (IHE núm. 92-80), 45-48. 
Presentación del diagrama polínico del yaciIníento de la Edad del Bronce en el Recuen-
co. Los resultados analíticos destacan la composición de la masa arbórea basada en las 
especies Quercus y Pinus y las Cichoriaceae como mayoritarias en la superfície herbácea. 
Dos análisis de C14 enmarcan la secuencia cronoocupacional entre el 1830 y el 1290 
a.C.-F.O.A. 
92-337 MARTíN MORALES, CONCEPCIÓN: Las fechas del Quintanar (Munera, Al-
bacete) y la cronología absoluta de la meseta sur.-En "Homenaje al Prof. Martín, 
Almagro Basch", 11 (IRE núm. 92-80), 23- 35. 
Estudio preliminar de la secuencia cronoocupacional del yaciIníento argárico del Quin-
tanar de Munera. Las dataciones de.G:14 permiten diferenciar tres níveles de ocupación 
entre el 1800 y el 1660 a.C. Y comp'letar la periodización del Bronce Medio en la meseta 
sur.- ·F.O.A. 
92-338 DE AL VARO, ENRIQUE: Análisis espacial de los poblados taIayóticos en la 
isla de Menorca.- En "Homenaje al Prof. Martin Almagro Basch", 11 (IHE núm. 
92-80), 193-203. 
Definición analítica y tipológica de los tipos de asentamientos talayóticos)en Menorca. 
Formulación de modelos de asentamiento a partir de la determiriación de áreas de in-
fluencia teórica.- F.O.A. 
92-339 RAMos FERNÁNDEZ, RAFAEL: Aportaciones estatigráficas para el conoci-
miento de lo campaníforme en Elche.- En "Homenaje al Prof. Martin Almagro 
Basch", 11 (IHE núm. 92-80), 7- 12. 
Estudio preliminar de la secuencia cronocultural Eneolítico-Bronce en el área alicantina, 
a partir de los resultados de las excavaciones realizadas entre los afios 1979 y 1981 en 
el yacimiento del Promontori del Aigua Dol~ i Salá de E1che.- F.O.A. 
92-340 RUBIO GOMIS, FEDERICO: Catálogo de los materiales y yacimientos de la 
Cultura del Bronce Valenciano. L'Ull del Moro.- Publicación del Museo Arqueo-
lógico Munícipal "Camilo Visedo Molti¡:o" de Alcoy. Ayuntamiento de Alcoy.-
Alcoy, 1987.-271 p., 116 figs., 1 mapa desplegable (27 x 19). 
Con este volumen se inícia una serie que quiere dar a conocer los materiales depositados 
en el Museo Arqueológico de Alcoy. Se trata de un catálogo de yacimientos de los que 
se da una breve noticia. Se dibujan los materiales más signíficativos. El autor realiza una 
tipologia cerámica propia , desestimando las ya existentes sobre la cultura del Bronce 
Valenciano.-A.P .M. 
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92-341 CERRILLO MARTíN DE CACERES, ENRIQUE: Materiales de superficie de 
la Cueva del Conejar junto a Cáceres.- En "Homenaje al Pror. Martín Almagro 
Basch", II (IHE núm. 92-80), 37- 43. 
Valoración de materiales no estratificados procedentes de una intervención no progra-
mada en el yacimiento de la Cueva del Conejar. Pese a la ausencia de contexto destaca 
la presencia de cerámicas de boquique que permiten definir un momento ocupacional 
de Bronce Final.- F.O.A. 
92-342 FREIXAS 1 SANCHO, JOSEP Ma; PARDO 1 CIRCUNS~DOLORS: Una 
aportació a l'estudi de l'arqueologia bagenca: els jaciments a Les Pinedes (Cas-
tellnou de Bages) i Sant Francesc (Santpedor).- En "Homenatge a Joaquím Sa-
rret i Arbós" (IHE núm. 92-83), 81-86. 
Estudio divulgativo de materiales arqueológicos inéditos provenientes de yacimientos co-
nocidos y estudiados (Les Pinedes, Bronée Inicial, mitad siglo I1-1 a.C.; Sant Francesc, 
Bronce Final), y que se hallan depositados en el Musel,1 Municipal de Santpedor.- L.R.F. 
92-343 CURA I MORERA, MIQUEL: Elements per a la coneixem;a de l'Edat del Bronze 
a la comarca del Bages (Il part).- "Dovella. Revista cultural de la Catalunya Cen-
tral" (Manresa), núm. 25 (1987), 55-57. ' 
Presentación de las cuevas sepulcrales y poblámientos de la época con inclusión de un 
inventarlo, eón mapa' de distribución geográfica, de los yacimientos de la comarca del 
Bages. El artículo describe brevemente el estado de la cuestión.- L.R.F. 
92-344 RUIZ ZAPATERO, GONZALO: Un hábitat de "Campos de Urnas" en Los 
Monegros.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", II (IHE núm. 92-80), 
147- 156. 
Estudio y valoración inicial de las excavac~qnes re¡ilizadas en el yacimiento de Los Rega-
llos (Huesca). Presentación de materiale~y,adscripción al grupo zonal de los Campos 
de Urnas del Segre. El yacimientópertenece al período final de los Campos de Urnas 
recientes e iniéios de los Campos de Urnas del Hierro (750-650 a.C.).-F.O.A. 
92-345 GuRA,~·,MORERA, MIQUEL: Tres motIles per a foneria al Museu Comarcal 
de Manresa.- "Miscel.Iania d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm.l,(I,9~1), 101-104, 
2láms. , '. 
Se prueba la existencia de una metalurgia autóctona a Partlf 4e unos moldes de [undi- ,. 
ción. El autor describe tres de ellos hasta ahora inéditos·yave!l,tura una datación sobre 
las primeras etapas del Bronce Medio.- L.R.F. " '". 
92-346 AMO, MARIANO DEL: Un moldy,par{1la fabricación de espadas del Bronce 
Final hallado en Ronda.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 
(IHEnúm. 92-80), 81-94. . , 
Estudio tipol6gico de un molde de fundición bivalvo perteneciente al tipo de espadas "len-
gua de carpa/Sa Idda", fechable en el perÍodO del Bronce Final 1Il. Valoración de sínte-
sis de las prodU(;ciones de este tipo documel11Jldas en la peninsula ibéri~.~ f.O.A. 
92-347 DELIBES'DE',€ASTRO, GERMÁN: Un conjunto de lanzas de bronce de Cis" , 
neros, paJencia.- En "Homemljé' al ~¡'of. Martín AlnÍaglo &sch"; II (IHE núm~ ,. 
92-~0), 69- 79. 
Estudio tipológico de un conjunto de lanzas conservadas en el Museo Arqueológico Na-
cional.de Madrid. Valoración e integración de las mismas dentro de la: secuencia crono-
cultural de la Edad del Bronce,~!l.Ja !Ileseta norte.- F.O.A. 
92-348 GoNzAI,.E~ I,:P,~~,)OAN ,RAMON: Una destral amb vorells al terme d'-41- , ' 
camis.- "llerd~:~:,(Lle.i9a),)Q V:HI9,85), 37- 42, 2 láms., 1 fig. " 
Descripción p0!men~riza~~ yestudiocomparaHYo de ~ ~hacha,o, azadón de bronce •. I1ro-, .; 
cedente,de un:.hall~g().f()rtuito,en las proximidades de Lérida. Se le atribuye una data-' 
ció.n,"entre; l6OQ.y 15oQ,a¡).C.- P.B. 
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92-349 AUBET, M. E.; LULL, V.; GASULL, J.: Excavaciones en el poblado argári-
ca del Cabezo Negro (Lorca, Murcia).- En "XV Congreso Arqueológico Nacio-
nal (Lugo, 1977).- Zaragoza, 1979.-197- 202. 
Cabezo Negro, situado en las estribaciones de la Sierra de Almerjilla, está dentro del área 
formada por los importantes complejos eneolíticos y argáricos excavados por Siret. Su 
situación estratégica en el paso obligado para penetrar en el interior, sus grandes dimen-
siones y su pervivencia nos demuestran la existencia de un poblado plenamente argári-
co.- T.C. 
92-350 PLANTALAMOR I MASSANET, LLUIS; ANGLADA I GOMILA, JORDI: 
Excavacions a les navetes d'habitació de Clariana (Ciutadella, Menorca).- "Fo-
naments. Prehistoria i Món Antic als PalSOS Catalans" (Barcelona), I (1978), 205-
208. 
Resultados de la excavación de una serie de "Navetes" de habitación, de tradición clara-
mente mediterránea, como lo demuestran sus paraelelos en Mallorca y otras islas. Estos 
paralelos junto con los materiales hallados les confieren una cronologia pre-talayótica 
o talayótica inicial.- M.R.E. 
92-351 FERNÁNDEZ, JORDI H.: Ca na Costa a Formentera, el primer monument 
megaJitic de les lIJes Pitiüses.- "Fonaments. Prehistoria i Món Antic als PalSOS 
Catalans" (Barcelona), I (1978), 208-210 , 2 láms. 
Noticia del hallazgo , excavación y estudio preliminar de un monumento megalítico en 
Formentera que permite asegurar la presencia humana en las islas Pitiüses anterior a la 
colonización cartaginesa. El monumento puede fecharse entre un 1900 y un 1600 a.C.-
M.R.E. 
92-352 MARTf OLIVER, BERNARDO: La Muntanya Assolada (Alzira, Valencia).-
"Lucentum" (Alicante), 11 (1983), 43- 67. 
El poblado de la Muntanya Assolada se incluye dentro de la Cultura del Bronce Valen-
ciano. Los trabajos rea1izados han puesto al descubierto construcciones defensivas y de 
habitación que permiten ya esbozar sus principales características arquitectónicas. Entre 
la cultura material destacan los hallazgos cerámicos, con tipologias ampliamente repre-
sentadas en otros yacimientos pero con una notable presencia de decoraciones, en con-
traste con su ausencia en la mayoría de contextos pertenecientes al Bronce Valenciano 
y el hallazgo de piezas de auténtico bronce; los restos faunisticos revelan una cultura agrí-
cola y ganadera, en la que destaca la ~ del ciervo principalmente.- J.C.B. 
92-353 HARRISON, RICHARD J.: Notas sobreeJ empleo de la plata en la cultura ar-
gárica del SE. peninsular.- En "I:Iomenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 
(IHE núm. 92-80), 17-21. 
Estudio espectrográfico de dos cuchillos argáricos procedentes del yacimiento de Villa-
carrillo (Jaén). Resultados interesantes para el estudio de los procesos transformativos 
del cobre nativo y la galena argentífera durante el 11 milenio a.C.- F.G.A. 
92-354 OLIVA ALONSO, DIEGO: Una nueva estela antropomorfa del Bronce Final 
en la provincia de Sevilla.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 
(IHE núm. 92-80), 131-139. 
Estudio específico, tipológico, iconográfico y cronológico sobre una estela de piedra pro-
cedente de La Lantejuela (Osuna) y conservada en el Museo Arqueológico de Sevilla. 
Inclusión del ejemplar dentro del grupo cultural de las estelas del suroeste.- F.G.A. 
92-355 W ALDREN, WILLIAM: A beaker settlement from the balearic island of Ma-
llorca, Spain. The settlement complex of Ferrandell- Oleza. Valldemosa, Mallor-
ca, Spain. 1981.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch" 11 (IHE núm. 
92-80), 177- 183. 
Planteamiento de la problemática del Vaso Campaniforme en las Baleares a partir de 
los materiales del yacimiento de Ferrandell- Oleza. Importantes series de dataciones ra-
diocarbónicas.- F.G.A. 
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92-356 VENY, CRISTÓBAL: La cultura de las cerámicas incisas en MaJIorca.- En "Ho-
menaje al Prof. Martín Almagro Basch"" Il (IHE núm. 92-80), 185- 191. 
Revisión de la problemática del Bronce inícial en ~allorca a partir del análisis de los 
materiales procedentes del abrigo de Son Matge, cueva de Son Torella, cueva deis Bous, 
Ca Na cotxera, Sa Canova y Son Marroig. Cronologías obtenídas a partir del análisis 
de radiocarbono.- F.O.A. 
92-357 PRADOS TORRElRA, LOURDES: Los vasos de fondo alto de la Cultura Ta-
1ayótica menorquina.- En "Homenaje al Prof. Martin Almagro Basch", 11 (lHE 
núm. 92-80), 205- 218. 
Estudio específico de los vasos de doble fondo. Se efectúa una recopilación y contextua-
lización de las piezas conocidas a fin de formular una tipología analítica. El trabajo se 
completa con un análisis comparativo de la signíficación ritual de los mismos.- F.O.A. 
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92-358 CARO BAROJA, JULIO: La realeza y los reyes en la España Antigua.- "Cua-
demos de la Fundación Pastor" (Madrid), núm. 17 (1971), 51-159, 3 figs. 
Trabajo importante para el estudio de la historia antigua penínsular. La maestría del autor 
le lleva a dividir el texto en cuatro apartados operativos, unídos con un hilo conductor 
de principio a fin. En el primero repasa las principales concepciones históricas sobre la 
realeza, en el segundo resalta el papel de la primera monarquía penínsular, la tartési~a 
de Arganthoníus, que interpreta como símbolo de la felicidad de un reinado elevado a 
la mitología, en la tercera delimita la monarquía mediante un riguroso ejercicio de histo-
ria comparada y en la cuarta trata de la fragmentación del poder de Tartessos y la multi-
plicación de monarquías en el sur así como su aparición en nuevas zonas hasta el norte 
del Ebro, al tiempo que la monarquía se transforma de "patemal" en "militar". Otras 
muchas ideas se desprenden del trabajo como, por ejemplo, la bien razonada posibilidad 
de una talasocracia tartesia.- l.O.E. 
92-359 SUREDA CARRIÓN, NURIA: Las Fuentes sobre Tartessos y su relación con 
el sureste pemnsular.- Prólogo de ANA M8 MUÑOZ AMILIBIA.- Uníversidad 
de Murcia.- Murcia, 1979.- VIII + 340 p.s.n., 5 fotos (18,5 x 12). 
La autora plantea la hipótesis de que la civilización tartésica estuviera localizada en el 
SE de la Penísula Ibérica y centrada en la provincia de Murcia en el II milenío a.C., in-
dentificándola con la primera gran cultura metalúrgica de la Península: la cultura argári-
ca. Su última manífestación sería la eclosión de la cultura ibérica bajo la influencia del 
mundo griego. Las argumentaciones se basan sobre todo en la lectura de las Fuentes An-
tiguas aunque se incluyen también iazonarníentos sobre algunos aspectos culturales, co-
mo el arte o la epigrafía. Los problemas que plantea dicha hipótesis son del todo evidentes, 
así, por ejemplo, los probados contactos mediterráneos del mundo tartésico (que la autora 
justifica con la existencia de una posible y esporádica colonízación cananea) o el desfase 
cronológico de los textos, centrados en el I milenío a.C. Estos problemas son comenta-
dos y analízados por A. M. Muiioz en un magnífico prólogo.- J.C.B. 
92-360 PELLICER, MANuEL: La prehistoria de Andalucia Occidental como función 
geográfica.- En "XV Congreso Arqueológico Nacional (Lugo, 1977)".- Zarago-
za, 1979.-25-30. . 
Recorrido coinpleto alrededor de las distintas culturas protohistóricas establecidas en An-
dalucía Occidental; estudio imprescindible para quien quiera conocer y adentrarse en las 
relaciones culturales y sus influencias en la zona.- T.C. 
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92-361 PONSICH, MICHEL: Transhumance et similitudes ibero-mauretaniennes.- En 
"Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", II (lHE núm. 92- 80), 119- 129. 
Estudio comparativo de las rutas de comunicación y comercio protohistóricas del norte 
de Africa y la Andalucía Occidental, con especial atención a la interrelación entre los 
asentamientos tartésicos.- F.O.A. 
92-362 SANMARTí-GREGO, ENRIC: Les cultures protohistónques de la comarca del 
Matarranya. Un estat de la qüestió.-"Fonaments. Prehistoria i Món Antic als PalsoS 
Catalans" (Barcelona), 1 (1978), 121- 149. 
Excelente trabajo de sintesis sobre la Protohistoria de la comarca del Matarranya, y revi-
sión critica de la historia de su investigación, una de las más largas y fructíferas de Cata-
lunya. El presente trabajo aporta nuevas cosas al estudio de los materiales de importación. 
Nos hallamos ante una nueva fase -la cuarta- en el estudio de esta comarca, etapa en 
la cual podrian aplicarse modelos de análisis globales, tanto sincrónicos como diacróni-
cos.- M.R.E. 
92-363 ORERO GRANDAL, LUIS: Castro "Coto do Mosteiro". Campañas. 
1984/1985.- Ed. de la Xunta de Oalicia. Servicio de Arqueología (Arqueoloxia 
Memorias, 10).- La Corufia, 1988.- 144 p., fotos, XXXIV láms. (30,5 x 22). 
Estudio monográfico que recoge la memoria de las campatlas de excavación realizadas 
en 1984 y 1985 en el asentamiento fortificado del término de O Caballiño, Ourense, con 
lo que su estructura, aunque metodológicamente correcta, es meramente descriptiva del 
trabajo realizado y materiales localizados, sin profundizar en el estudio del conjunto. 
No obstante, este hecho, el disponer con rapidez de los resultados de una campaña de 
excavación contribuye en gran medida al avance del conocimiento de los asentamientos 
castrefios.- F.O.A. 
92-364 BACHILLER GIL, J. ALBERTO: Los castros sonanos: algunas consideracio-
. nes generales.- "Celtiberia" (Soria), XXXV, núm. 72 (1986), 349- 355, 2láms. 
Caracteristicas de los castros de la primera Edad del Hierro en la actual provincia de 
Soria. Un cuadro resume lugar, emplazamiento, defensas y urbanismo de 27 castros.- R.O. 
92-365 RUIZ, EMILIO F.; CARNICERO, JOSÉ Ma y MORALES, FERNANDO: 
La torrecilla de Valdegena (Sana) un castro de la primera Edad del Hierro.- "Cel-
tiberia" (Soria), XXXV, núm. 70 (1985), 349- 356. 
Noticia y descripción de un castro de la primera Edad del Hierro (V-VI a.C.) y de los 
materiales en él hallados.- R.O. 
92-366 VALIENTE CÁNOVAS, SANTIAGO; BALMASEDA MUNCHARAZ, LUIS 
J.: Hacia una delimitación de la Carpetania en la Edad del Hierro 11.- En "Ho-
menaje al Pror. Martín Almagro Basch", III (IHE núm. 92-80), 135- 142. 
La delimitación se hace a partir del análisis de las fuentes literarias clásicas y de los mate-
riales arqueológicos, básicamente la cerámica, tanto autóctonos como de importación.-
A.P.P. 
92-367 GIL ZUBILLAOA, ELISEO; FILLOY NIEVA, IDOIA: Estudio arqueológi-
co de los precedentes del poblamiento en tomo a Vitona-Gasteiz (Bronce Final-
Edad del Hierro - Romanización ).- "Estudios de Arqueología Alavesa" (Vito-
ria), núm. 16 (1988), 445- 530. 
Estudio monográfico sobre la evolución del poblamiento en el área de Vitoria-Oasteiz 
desde el Bronce Final a la Romanización, realizado a partir de dos planteamientos: ma-
croespacial -distribución y tipología del poblamiento- y rnicroespacial - urbanismo gene-
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ral e interno. El trabajo presenta en su primera parte un estudio completo de las caracte-
risticas geográficas, geológicas, climáticas y ecológicas de la zona, así como un amplísi-
mo catálogo de yacimientos, que incluye la posición geográfica, adscripción cultural y 
bibliografía de los mismos. La segunda parte, referida al análisis del poblamiento, se 
estructura en base a los dos planteamientos enunciados supra, recogiéndose en el prime-
ro de ellos los tipos de poblamiento y sus características principales ordenados por perío-
dos, mientras que en el segundo o microespacial, se analizan las formas constructivas, 
dándose principal importancia a los asentamientos de Atxa, Irufia y Arcaya.- F.O.A. 
92-368 CAPRILE, PATRICIA: Estudio de los objetos de adorno del Bronce Final y 
Edad del Hierro en la ProvinCia de Alava.-"Estudios de Arqueologia Alavesa" 
(Vitoria), núm. 14 (1986), 7- 416. 
Estudio monográfico que constituye la memoria de Licenciatura de la autora, y en"el 
que se recopila y estudia el material metálico procedente de los yacimientos protohistóri-
cos alaveses. Destacan en el trabajo, magnífico en cuanto a su estructuración y.metodo-
lógia, los capítulos III (p. 27- 177); que constituye el inventario exhaustivo de piezas, 
ordenado por yacimientos y tipo de material empleado en su fabricación, IV (p. 178-
268) que representa el estudio tipo- cronológico de los materiales y V (p. 269-297), en 
el que se otorga un contexto cultural al estudio. En resumen, un trabajo importante,que 
viene a llenar un vacío, el referido al material metálico, que, por sus características in-
trínsecas que hacen difícil su estudio no son normalmente objeto de atención en las pu-
blicaciones de síntesis o memorias de excavación.- F.O.A. 
92-369 CASTIELLA, AMPARO: Hornos protohistóricos de "El Castillar" de Menda-
via (Navarra).- En "Homenaje'al Prof. Martín Almagro Basch ", II (IHE núm. 
92-80), 167- 170, 1 fig., 1 lám. 
Noticia del hallazgo de dos hornos de cerámica ,posiblemente tres, en el poblado de El 
Castillar. Cronológicamente se adscriben a la Edad del Hierro. En base al análisis de 
tierras, el cual permite suponer que podía alcanzar temperaturas de 900 y 950 grados, 
se plantea el caracter no doméstico de los mismos. Su interés radica en que son los pri-
meros hornos constatados en este área geográfica. Su descubrimiento supone un conoci-
miento más profundo del funcionamiento del poblado .- M.O. 
92-370 ÁL VAREZ CLAVIJO, PEDRO; P~REZ ARRONDO, CARLOS L.: La ce-
rámiCa excisa de la Primera Edad del Hierro en el valle alto y medio del Ebro.-
Instituto de Estudios Riojanos (Historia, 8).- Logrofio, 1987.- 131 p., 46 figs., 
3 tablas (27~5 x 20,5). 
Monografía en la que se revisa la problemática y las principales tesis sobre la Primera 
Edad del Hierro y la presencia de cerámicas con motivos decorativos excisos en el Valle 
del Ebro. Seguidamente y partíendo de los trabajos que los autores han realizado en el 
yacimiento de Partelapefia, establecen nuevas tipologias de formas y decoraciones. Con-
cluyen con una valoración de los elementos que significan más que una ruptura con el 
periodo anterior, una continuidad en la cerámica excisa, hasta hace poco "fósil direc-
tor" de las denominadas invasiones indoeuropeas.- A.P .M. 
92-371 CERDEÑÓ SERRANO, MARÍA LUISA: Cerámica hallstática pintada de la 
provincia de Guadalajara.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch, II 
(IHE núm. 92-80), 157- 165. 
Estudio específico sobre dos vasos cerámicos procedentes de la necrópolis de la Edad del 
Hierro de Molina de Aragón. Planteamiento de la problemática y precisiones cronológicas 
sobre las cerámicas hallstáticas pintadas en la Meseta nororiental y valle del Ebro.- F.O.A. 
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Pueblos de la Peninsula 
92-372 LÓPEZ 1 MELCIOR, JOAN B.: Referencies a la Lacetánia en els textos cJas-
sics.- "Miscel.larua Cerverina-IV" (Cervera), núm. 4 (1986), 11- 22. 
Avance de las hipótesis de trabajo que han de dar como resultado un estudio más amplio 
y de carácter interpretativo, de la problemática del poblamiento ibérico en la comarca 
de la Segarra, especialmente en el valle del Ondara. A través de las fuentes clásicas escri-
tas (polibio, Estrabón, Plinio el Viejo, Ptolomeo) presenta los aspectos inciertos sobre 
los que se ha trabajado, concretamente los que se refieren a los lacetanos, de los que 
concluye que evolucionan de forma distinta a los pueblos costeros y que se vieron eclip-
sados por los ilergetas a pesar de disponer de un grado suficiente de organización para 
enfrentarse militarmente a los romanos.- L.R.F. 
92-373 ALONSO NÚÑEz, J. M.: La Celtiberia y los celtlberos en.Estrabón.- "Celti-
beria" (Soria) XXXV, núm. 69 (1985), 117-122. 
Transcripción y comentario de cinco pasajes de Estrabón en los que se hace referencia 
a Celtiberia.- R.O. 
92-374 PRESCOTI, A.E.: ¿Es semisilábico el sistema de escritura ibérico?- En "XV 
Congreso Arqueológico Nacional (Lugo, 1977)".- Zaragoza, 1979.- 789- 796, 1 fig. 
Comentario sobre el estado del descriframiento y posible cronología de la formación del 
sistema de escritura ibérico, a partir de los estudios reaIizados por el Dr. A. Tovar.- T.Ll. 
92-375 LLUECA ÚBEDA, EMILIO: Epigrafía ibérica del Museo de Sagunto.- En "Ho-
menaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (lHE núm. 92-80), 89- 97, 1 lám, 1 fig. 
Estudio de la colección de epigrafía ibérica depositada en el Museo de Sagunto. El mate-
rial se reduce a nueve fragmentos, siendo su soporte piedra gris caliza, de cantera, etc. 
Se realiza una descripción de sus medidas y una lectura de los signos. Sin embargo, no 
se da ninguna conclusión general.- M.O. 
92-376 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Epigrafía ibérica de Contrebia Belaisca 
(Botollita, Zaragoza): inscripciones menores.- En "Homenaje al Prof. Martín 
Almagro Basch", 111 (lHE núm. 92-80), 99- 107, 3 figs. 
Completo estudio sobre las inscripciones ibéricas de Contrebia halladas en las excavacio-
nes y las de procedencia clandestina. Se basa en autor en las inscripciones sobre mone-
das, en fustes y basas del gran edificio de adobe, y también en las halladas en el material 
cerámico. Destaca una pieza de aplique en bronce, con doble inscripción, procedente, 
sin embargo, de excavación clandestína. En el material cerámico se han hallado inscrip-
ciones, hasta la fecha, en los siguientes tipos: campaniense, comunes, ánforas, etc ... - M.O. 
92-377 FLETCHER V ALLS, D(OMINGO); MARTÍNEZ PÉREZ, A: Inscripción ibé-
rica del Llano de la Consolación (MonteaJegre del Castillo, Albacete).- En "Ho-
menaje al Prof. Martín Almagro Basch", 111 (IHE núm. 92-80), 75- 88, 1 lám., 
3 figs. 
Estudio de una plancha con inscripción procedente del yacimiento del Llano de la Con-
solación. La importancia de este hallazgo, del que se realiza su transcripción y lectura, 
radica en que es el primero que se da en la zona, donde ya se habían constatado textos 
ibéricos sobre piedra. El alfabeto utilizado es el del Sudeste con lectura de derecha a iz-
quierda, ofreciendo también signos propios del alfabeto oriental. La casa A cuenta con 
37 signos y la B una sola palabra, que parece ser ser se trataria de una firma.- M.O. 
92-378 PASTOR EIXARCH, JOSÉ MANUEL: Las trompas de guerra celtibéricas.-
"Celtiberia" (Soria), XXXVII, núm. 73 (1987), 7- 19, 6 láms. 
Descripción y tipificación de las trompetas de cerámica, halladas exclusivamente en el 
territorio de los arévacos, dentro de la actual provincia de Soria.- R.O. 
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92-379 GRANADOS, J. O.; SANMARTf, J.: Les sitges ibériques de Bellaterra (Cer-
danyola, Valles Oriental).- "Fonaments" (Barcelona), núm. 7 (1988), 115- 161, 
28 figs. 
Estudio de la excavación de dos silos ibéricos y de los materiales hallados en su interior, 
especialmente interesantes por constituir un conjunto cerámico homogéneo formado esen-
cialmente por materiales indigenas datables a finales del s. IV o inicios del 111 a.C. Se 
analizan los diferentes tipos cerámicos y se afiade un detallado inventario de las piezas.-
J.C.B. 
92-380 SORIA LERMA M(IGUEL); LóPEZ PA YER M(ANUEL): Herramientas iné-
ditas de las minas de "El Centenilla" (Jaén).-En "XV Congreso Arqueológico 
Nacional (Lugo, 1977)" .-Zaragoza, 1979 .- 891- 902, 4 láms. 
Descripción, estudio y clasificación de herramientas de minería, halladas en las minas 
de "Centenillo" (Jaén) y que en la actualidad se encuentran depositadas en el Museo 
Arqueológico Municipal de Linares (Jaén).- T:LI. 
92-381 FERNÁNDEZ GALIANO, DIMAS; V ALIENTE MALLA, JESÚS: Origen 
de los pavimentos hispánicos de guijarros.- En "Homenaje al Prof. Martín Al-
magro Basch", III (IHE núm. 92-80), 21- 45, 12 figs. 
Estudio exhaustivo de los pavimentos realizados con cantos rodados hallados en varios 
yacimientos de la Península pertenecientes a diversas culturas y cronologia. El punto de 
partida es Castulo con una datación de finales del siglo VII a.C. a inícios del siglo VI 
a.C. Tras llevar a cabo un riguroso inventario de las mismas, se plantea el posible origen 
autóctono de es~avimentos en base a su alta cronología dentro del ámbito del Medi-
terráneo occidental. 'Perduran, asimismo, y se admiten pervivencias en época ibérica y 
romana.- M.O. (,-
92-382 CHAPA BRUNET, TERESA: Una cabeza de lobo ibérica, en bronce.- En "Ho-
menaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 (IHE núm. 92-80), 389-395, l fig., 
llám. 
Estudio de una cabeza de lobo, o cánido, realizada en bronce y procedente, posiblemen-
te, de Jaén o Sevilla, de la que se conserva actualmente sólo el dibujo y fotografías. Con 
este análisis se incide en la importancia de la figura del lobo como elemento simbólico 
de carácter funerario y en la necesidad de estudios más profundos y globales para esta-
blecer la evolución de la iconografía ibérica.- M.O. 
92-383 VELASCO STEIGRAD, FERNANDO: Dos cabezas en bronce de Fosos de Ba-
yana (Villas Viejas, Cuenca).- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch" , 
11 (IHE núm. 92-80), 397- 409, 2 figs., 2 láms. 
Presentación de dos apliques en bronce hallados en prospeccion superficial en Fosos de 
Bayona. Representan dos cabezas, una femenina y otra masculina. Mediante la equipa-
ración con otras piezas de los elementos que conforman su peinado, etc. el autor propo-
ne, con un' amplio margen cronológico, una datación de siglo XV a.C. al 11, dadas las 
condiciones del hallazgo. La figura femenina se supone de fabricación local con algunas 
influencias greco-orientales. Estos datos pueden aplicarse también a la masculina. Se in-
cluyen los resultados del análisis metalográfico, lo que corrobora la hipótesis del autor 
sobre la procedencia de las piezas en 'cuanto a su fabricación y determina que es la misma 
para ambas figuras, pues pertenecían al mismo taller. La técnica que se aplicó fue la de 
moldes univalvos.- M.O. 
92-384 OLMOS ROMERA, RIcARDO: El centauro de Rollos y el Centauro en el mundo 
ibérico.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 (IHE núm. 92-80), 
377- 388, 1 fig., 3 láms. 
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En base al estudio profundo de esta pieza, ya conocida desde 1897, representando >a un 
centauro, se realiza una aproximación a su significado , por una parte, como importa-
ción y por otra en relación con el resto de figuras de centauro halladas en la Península 
Ibérica. Es aceptado un significado funerario para los centauros, refrendado por otros 
datos arqueológicos y literarios. Sin embargo, en el caso del ejemplar analizado, al no 
conocer su contexto de forma precisa, se toma como hipótesis.- M.O. 
92-385;LÓPEZ MONTEAGUDO, GUADALUPE: Notas sobre los "verracos" hispá-
rucos.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (IHE núm. 92-80), 
151-159. 
La documentación arqueológica permite afrrmar que las esculturas de verracos pertene-
cen a la fase cultural Cogotas n, a partir del siglo V a C. pero podrian sufrir una revitali-
zación durante la romanización, como parecen demostrar las inscripciones latinas realizadas 
sobre algunos de ellos.- A.P.P. 
92-386 MAL VIDO Mo1iiUx, M(ARfA DE LOS ÁNGELES): Notas sobre localiza-
ción y porcentajes de representaciones de la escultura animalística ibérica en pie-
dra.- En "XV Congreso Arqueológico Nacioruil. (Lugo, 1977)".- Zaragoza, 1979.-
811- 820. 
Trabajo de licenciatura sobre las representaciones animalisticas ibéricas, sus áreas de lo-
calización geográfica; sus porcentajes representativos y los tipos de animales realizados 
por el artista ibero.- T.L1. 
92-387 ALMAGRO GORBEA, MARTíN: Pilares-estelas ibéricos.- En "Homenaje al 
Prof. Martín Almagro Basch", n (IHE núm. 92-80), 7- 20, 7 figs. 
Presentación a modo de avance, de los primeros resultados del estudio de los pilares-
estelas ibéricos iniciado por el autor. A partir de los diversos hallazgos, en ocasiones, 
no advertidos, recontruye varias formas arquitectónicas que, según el autor, son pilares 
rematados con alguna figura animal o mitológica de la que sus paralelos más cercanos 
se hallan en el Atica. Las piezas se constatan en ambiente funerario y posiblemente co-
rresponden a personajes con gran prestigio social. La cronología, a través de los ejem-
plos representados, va del s. VI a.C. al s. IV a.C. Su significado sería el de señ.alar el 
enterramiento de príncipes o altos personajes heroizados.- M.O. 
92-388 ROSENSTINGL, R(UTTA); SOLÁ PUIGVERT, E(MILIA): El caballero de 
lruña.- En "XV Congreso Arqueológico Nacional (Lugo, 1977)".- Zaragoza, 1979.-
783- 788. 
Estudio sobre los motivos decorativos de la estela de Iruñ.a, s. nI a.C., hallada en la 
provincia de Alava.- T.Ll. 
92-389 PEREIRA JUAN RODERO, ALICIA: Aportaciones al problema de las urnas 
de "ore jetas perforadas".- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", In 
(IHE núm. 92-80), 47-55. 
Estado de la cuestión del problema del origen y cronología de las urnas de orejetas per-
foradas. Tras examinar las diversas posibles vías de difusión desde la zona oriental medi-
terránea y analizar su dispersión en la Península Ibérica, los autores llegan a la conclusión 
de que los datos de que se dispone para llegar a una hipótesis definida son insuficientes. 
Señ.alan, que esta forma cerámica aparece en un contexto de formación de la cultura ibé-
rica.- M.O. 
92-390 Ros SALA, MARíA-MILAGROSA: La pervivencia del elemento indigena. La 
cerámica ibérica.- Universidad de Murcia.-Murcia, 1989.- 147 p. (24 x 17). 
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Excelente trabajo monográfico, en el que se aborda, de forma analitica y profunda, la 
problemática de la cerámica ibérica pintada a partir de las excavaciones de Cartagena. 
El texto plantea por primera vez en la investigación protohistórica peninsular, una clasi-
ficación tipológica y decorativa sistemática de las producciones indígenas en el Levante 
peninsular durante la segunda mitad del primer milenio a.C. El trabajo de la Dra. Ros 
Sala, se inscribe en la línea de publicaciones que, sobre materiales de la zona del S.E., 
vienen realizando tanto la Universidad de Murcia como el C.S.I.C. El texto, al que des-
graciadamente falta un índice temático, se estructura en seis apartados, de los que los 
núms. 3, 4, Y 5, están dedicados a las tipologias decorativas, estilísticas y formales. El 
sexto efectúa una valoración global del estado de la cuestión. Creemos en definitiva, que 
se trata de una aportación valiosísima al conjunto de la documentación arqueológica pe-
ninsular.- F.G.A. 
92-391 MALUQUER DE MOTES, JUAN: Morillos del poblado de Los Molinicos en 
Moratalla, Murcia.- En "Homenaje al Prof. Martin Almagro Basch", II (IHE 
núm. 92-80), 171- 176, 1 fig. 
¡Interesante estudio de dos morillos de barro cocido procedentes del poblado ibérico de 
Los Molinillos. Uno de estos morillos es de propiedad particular y el otro está deposita-
do en el Museo Arqueológico de Murcia. Fue hallado en las excavaciones sistemáticas 
de este yacimiento. Ambos presentan decoración similar con una figura humana en uno 
de sus extremos. Lillo los data a finales del s. VI o comienzos del s. V a.C. Su importan-
cia estriba en el hecho de que representan una perduración de la tradición anterior hasta 
quizás el s. VI a.C., en que aparecen los morillos de hierro. Asimismo, plantea la proble-
mática de su caracter: de uso cultual en relación a algún ritual al fuego, o de uso domés-
tico, en el marco de la cultura ibérica.- M.O. 
92-392 MARTíN I ORTEGA, A.: Algunes precisions més sobre la cerámica iberica in-
diketa decorada am'b pintura blanca.-"Fonaments" (Barcelona), núm. 7 (1988), 
47-56, 3 figs., 1 lám. 
Puesta al dia de la problemática de esta peculiar producción cerámica que la autora siste-
matizó en el año 1978; se mencionan nuevos hallazgos ( que no modifican su distribu-
ción limitada al área indiketa) y se revisan tipos y cronologías en base a recientes trabajos 
arqueológicos.- J.C.B. 
92-393 CUADRADO, EMETERIO: Una decoraci6n excepcional en la cerámica ibéri-
ca.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (IHE núm. 92-80), 57-
69, 2 figs., 3 láms. 
Presentación de un nuevo tipo de decoración en la cerámica ibérica. El hallazgo se con-
cretó en la tumba 400 de la necrópolis de El Cigarralejo (Murcia). Pertenece a una urna 
correspondiente a un guerrero, en base a su ajuar (lanza, pinzas, fíbula, cuenta de collar, 
etc.). La decoración, objeto de este estudio, se dispone en zonas horizontales desde el 
labio hasta la parte baja de la urna. Corresponde a "báculos", granadas y puiíales. La 
asociación de estos elementos, nuevos en la cerámica ibérica, hace plantear al autor su 
significado como propio de un lenguaje simbólico y no como meros elementos decorati-
vos. Sus paralelos se sitúan en el Mediterráneo oriental, desde el s. VIII a.C. aunque 
con motivos propios.- M.O. ' 
92-394 RAMos FOLQUÉS, ALEJANDRO: La cerámica pintada de la Alcudia de El-
che.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro-Basch", II (IHE núm. 92-80 ), 
69- 74, 2 láms. 
Sucinta descripción de las decoraciones que aparecen en las cerámcas halladas en los es-
tratos F, E, y O del importante yacimiento de la Alcudia. Los materiales corresponden 
a cerámica ibérica decorada con los clásicos elementos geométricos (cúmulos concéntri-
cos .. ), animales (aves, cuadrúpedos, liebres, .. ), humanos ( de frente y de perfIl). La cro-
nología de los mismos abarca desde el s. IV a.C. hasta el s. 1 d.C. según el autor.- M.O. 
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92-395 AMITRANO BRUNO. RAUL: El tratamiento de conservación y restauración 
de un vaso cerámico ce1tibérico.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch". 
III (lHE núm. 92-80). 143-150. 
Descripción del tratamiento y proceso de restauración aplicado a este vaso cerámico pro-
cedente del poblado de Taracena (Guadalajara).- A.P.P. 
92-396 LUENGO. JOSÉ MARÍA: Lo celta y lo celtibérico en la provincia de León.-
En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch". III (IHE núm. 92-80). 161- 172. 
Repaso de los materiales arqueológicos procedentes de castros leoneses. que permite afmnar 
que se dieron dos importantes corrientes culturales en esta zona de paso. una céltica y. 
más tarde. otra celtibérica.- A.P.P. 
92-397 ROVlRA PORT. JORDI; SANMARTf GREGO. ENRIC; GALLART Ro-
MEU. J OSEP: La placa de cinturón con damasquinado de plata de Mediona (Alt 
Penedes. Barcelona).- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch ". II (lHE 
núm. 92-80). 421- 428. 2 figs. 
Estudio de una placa de cinturón hallada superficialmente en el término de Sant Joan 
de Mediona. El interés de esta pieza radica en su decoración incisa y en la técníca de 
fabricación. La decoración está formada por un conjunto de eses dobles y espirales. dis-
puestas simétricamente. La técníca utilizada es el damasquinado. deducido de la conser-
vación de fmas capas de plata en algunos puntos. Se data. de forma aproximada. a fmales 
del siglo IV a.C. o principios del III en base a paralelos peninsulares. Fueron encontra-
dos en el mismo yacimiento fragmentos de cerámica ibérica y campaníense A. El contex-
to es. pues. poco preciso.- M.O. 
92-398 CARDONA. J OAN: Nota sobre un assentament iberic a l'Hospital de Sant Marc 
(Gandia).- "Ullal" (La Safor). núm. lO (1986). 92- 93. 
Noticia de los hallazgos ibéricos cerca del citado edificio. hoy conservados en el Museo 
Arqueológico de Gandia. Menciona dichos materiales. principalmente cerámica de pas-
ta naranja. de formas muy variadas. algunas de las cuales presentan decoraciones pinta-
das en rojo. fechables en los primeros tiempos ibéricos; en menor grado cerámica de pasta 
gris de tipo arcaizante de tradición de la Edad de Bronce y cerámica ática de barniz ne-
gro fechable hacia el siglo IV a.C. Asimismo. se da noticia de distintas piezas de metal. 
como agujas. aníllos. fíbulas anulares •... - L.R.F. 
92-399 SANCHEZ I CAMPOY. EDUARD: El poblament pre-roma a les valls mitjane-
res del Llobregat i del Cardener. El Cogulló com a principal exponent.- "Dove-
lla" (Manresa). núm. 20 (1986). 33- 41. 
El autor presenta un particular estado de la cuestión de la cultura ibérica en la zona indi-
cada basándose en su tesina. Inventario de 21 yacimientos. de los que ha estudiado dete-
nídamente 9. En el presente artículo se analizan las cuatro fases de poblarníento del de 
Cogulló (pre-ibérica. iberización. ibérica e ibero-romana). destacando los materiales con-
servados y su cronología; asimismo se analiza la villa romana de Boades. Traza las ca-
racteristicas y periodización del poblarníento prerromanO en la comarca del Bages. Incluye 
tres gráficas de cerámicas ( a mano. oxidada y gris) con las formas más usuales que se 
han hallado.- L.R.F. 
92-400 COMAS I CLOSAS. FRANCESC; SERRA I SANTALUSIA. JOSEP ANTo-
NI: El Cogulló, un exemple didactic de poblat iberic.-"Dovella" (Manresa). núm. 
20 (1986). 49- 52. 
Nueva propuesta pedagógica. Itinerario para el estudio del poblarníento que introduce 
al alumnado en el mundo de los pueblos prerromanos. La propuesta se refiere a la visita 
del poblado ibérico del Turó del Cogulló (Sallent) y al Museu Munícipal de Sallent. co-
mo complemento. En el artÍCulo se dan informaciones diversas referentes a permisos, 
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zonas de excavación (incluye tres mapas y dos esquemas), las cuestiones a observar, ejer-
cicios a realizar y la bibliografía de referencia, que debe completarse con la del articulo 
de Sánchez Campoy en el mismo número de "Dovella" (lHE núm. 92-399).- L.R.F. 
92-401 GAL VE, MARíA PILAR; LÁZARo, MERCEDES: Un nuevo yacimiento cel-
tibérico en Bergasa (Logroflo).- En "XV Congreso Arqueológico Nacional (Lu-
go, 1977)".- Zaragoza, 1979.- 699 -705. 3 láms. 
Con el trabajo preliminar sobre este yacimiento, los autores pretenden llenar un vacio 
existente en esta región en cuanto a estudios arqueológicos realizados sistemáticamente, 
intentando demostrar la riqueza cualitativa y cuantitativa de los materiales hallados en 
ellugar.- T.C. 
92-402 ARIAs VILAS, FELIPE: El castro de Peflarrubia (Lugo) y la novedad de su 
datación por C14.- En "XV Congreso Arqueológico Nacional (Lugo, 1977)".-
Zaragoza, 1979.- 613-622. 
El estudio exhaustivo del castro de Pefiarrubia y de los materiales encontrados en su ex-
cavación queda reforzado gracias a los análisis de Carbono 14 que reafIrman todas las 
hipótesis de datación realizadas hasta la fecha.- T.C. 
92-403 GALOBART I BADAL, JOAN: El castell de Castellgalí, nou jaciment iberic 
al Bages.- "Dovella" (Manresa), núm. 9 (1983), 40- 43. 
Descripción de materiales cerámicos descubiertos en el mismo enclave que el castillo de 
Castellgalí, del que realiza una breve descripción histórica. Este yacimiento ibero viene 
a completar el de mayor importancia descubierto en Boades .- L.R.F. 
92-404 GALOBART I BADAL, JOAN: Eljaciment ibero-roma de Boades (Castellgali-
Bages). Les darreres excavacions.-"Dovella" (Manresa), núm. 15 (1985), 11-14. 
Presentación del estado actual del yacimiento de Boades, partiendo de una descripción 
de las excavaciones realizadas desde inicios del presente siglo. Los restos hallados son 
de origen ibero y romano y su importancia radica, en opinión del autor, en que permiti-
ria estudiar el proceso de romanización de la sociedad ibera. Describe el material conser-
vado en el museo de Manresa de la época ibera (s. VI-I a.C.) y de diversos objetos 
localizados en los últimos trabajos.- L.R.F. 
Colonizaciones 
92-405 SUREDA CARRIÓN, N(URIA): Resumen sobre problemas etnológicos y co-
lonizaciones.- En "XV Congreso Arqueológico Nacional (Lugo, 1977)".- Zara-
goza, 1979.- 775- 782. ' 
El autor, a través de las "Fontes Hispaniae Antiquae", intenta hacer una revisión critie 
ca sobre los territorios en que se asentaron los pueblos colonizadores.- T.LI. 
92-406 ALF ARO AsINS, CARMEN: Antiguo hallazgo de moneda en una tumba pú-
nica.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 (IHE núm. 92-80), 
349- 357, 1 fIg., 2 láms. 
Presentación de un conjunto de ciento once monedas, procedentes de colección particu-
lar y depositadas actu'almente en el Museo Arqueológico Nacional. Parece ser que fue-
ron halladas en una tumba púnica de Ibiza, sin que se conozcan más datos al respecto. 
Del conjunto total de monedas 77 son de la ceca de Ebusus y datables del 300 a.C. al 
41 d.C., 2 antoninianas del 270 y 32 inclasifIcables, aunque posiblemente sean también 
ebusitanas por su técnica de acuñación. Estos hallazgos denotarian un largo período de 
utilización de la tumba, pero debido a las circunstancias del hallazgo la autora las supo-
ne poco fIables para deducir la cronología de los enterrarnientos.- M.O. 
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92-407 PENA, M.J.: Hipótesis noves sobre Empúries a partir de l'anaJisi de les fonts 
literanes.- "Fonaments" (Barcelona), núm. 7 (1988), 11-45, 1 fig. 
De nuevo se plantea la cuestión de una supuesta ciudad indígena en Ampurias, coexis-
tiendo con la ciudad griega. La autora revisa anteriores hipótesis y expone sus propias 
deducciones con el estudío de las fuentes literarias, al que afiade algunas consideraciones 
en relación a los recientes planteamientos sobre la ocupación romana, así como sobre 
los documentos arqueológicos y la situación jurídíca de la ciudad.- J .C.B. 
92-408 RAMON, JOAN: Necrópolis des Puig des Molins, solar núm. 4() del carrer de 
la Via Romana de la ciutat d'Eivissa.-"Fonaments. Prehistoria i Món Antic als 
PalSOS Catalans" (Barcelona), I (1978), 65-83. 
Publicación de nuevos materiales arqueológicos pertenecientes a la necrópolis púnica del 
Puig des Molins (Eivissa), hallados al realizarse obras en un lugar cercano. Estos permi-
ten completar la secuencia cronológica de la necrópolis que se remontaria al siglo VII 
a.C. y alcanzaría el siglo I a.C., con evidentes cambios tipológicos en cada una de sus 
fases.- M.R.E. 
92-409 GIUNTA, FRANCESCO: Punica Barcino. La fondazione di Barcellona.- Nota 
filológica de OLIMPO MUSSO.- Traducción castellana de GIOV ANNI CAN-
TIERI.- Sezione dí Studi Storici "Alberto Boscolo" dell'lstituto Italiano di Cul-
tura.-Barcelona, 1988.- 69 p. (21 x 21). 
En este breve trabajo el autor propone, como origen de la ciudad de Barcelona, una hi-
potética fortaleza que habría sido construida por los cartagineses en Montjuich y -des-
truida por Cneo Escipión en el afio 218 a.C. La implantación romana establecida después 
de esta destrucción habría conservado el nombre púnico Barcino, compartiéndolo con 
la posterior colonia augustea. Los argumentos se basan en la reinterpretación muy per-
sonal de algunas fuentes escritas y de unos pocos documentos epigráficos y arqueológi-
cos, a todas luces insuficientes para sostener seriamente una teoría de tal magnitud.- J .C.B. 
92-410 'RAMÓN, JUAN: Puntas de flecha de bronce fenicio-púnicas halladas en Ibiza: 
algunos materiales inéditos.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 
11 (IHE núm. 92-80), 309- 323, 2 figs. 
Inventario de las puntas de flecha en bronce halladas en Ibiza, incluyendo algunas inédi-
tas . Consideraciones sobre la tipologia de las mismas. Estos artefactos cuentan con una 
gran representatividad en Ibiza y es por ello que este artículo cosntituye una valiosa apor-
tación al estudio de los mismos dentro del contexto mediterráneo.- M.O. 
92-411 FERNÁNDEZ, JORGE H.: El hipogeo número 6 de la campaña de 1923 en el 
Puig des Molins.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 (IHE núm. 
92-80), 325- 347, 7 figs., 4 láms. 
Estudio del hipogeo 6 de la importante necrópolis ebusitana de Puig des Molins excava-
do en 1923. Su interés radica en que es uno de los pocos que puede proporcionar datos 
fiables para conocer el funcionamiento de las tumbas de esta necrópolis ya que fue exca-
vada prácticamente en su totalidad a principios de siglo y sus materiales están dispersos 
y fuera de contexto. Dadas las características de los materiales y su cronología el hipogeo 
estaría intacto. Estos permiten asimismo conocer el ritual funerario, puesto que se dis-
pone de las asociaciones de urnas, lucernas púnicas y áticas, platos, huevo de avestruz, 
estatuillas, un escarabeo, un anforisco, aros de plata y un cuchillo. El conjunto puede 
ser datado a mediados del siglo IV a.C.- M.O. 
92-412 PADRÓ I PARCERISA, JOSEP: El déu Bes. Introducció al seu estudi.- "Fo-
naments. Prehistoria i Món Antic als PalSOS Catalans" (Barcelona), I (1978), 19-
41,6láms. 
Profundo estudio sobre la figura del dios egipcio Bes, personaje barbado de poca estatu-
ra que, de origen africano, se incorporó al panteón egipcio de inicios del Imperio Nuevo, 
llegando a suplantar a los dioses mayores en la Baja Epoca y Romanización. Se veneraba 
sobre todo en relación a los natalicios. Se hace referencia a algunas piezas halladas en 
la Península Ibérica.- M.R.E. 
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92-413 FERNÁNDEZ MIRANDA, MANUEL: Resef en Ibiza.- En "Homenaje al Prof. 
Martín Almagro Basch", II (IHE núm. 92-80), 359- 368,2 láms. 
Análisis de una estatuilla de plomo representando a una figura masculina con tocado 
hallada en Ibiza. En base a los rasgos representados el autor la relaciona con Resef y 
la adscribe de forma hipotética a los siglos VI-V a.C. Para refrendar el carácter de la 
pieza, estudia la placa de Es Cuieram en la que se alude a Resef-Melqart e incide en la 
importancia del culto a esta divinidad en la Peninsula Ibérica, ya que también tiene pre-
sente los hallazgos similares de la zona andaluza. De esto se infiere la existencia de im-
portantes relaciones entre Ibiza y Cádiz con su metrópolis y el papel transmisor de dichas 
colonias.- M.O. 
92-414 CERDA, DAMIA: Una nau cartaginesa a Cabrera.-"Fonaments. Prehistoria i 
Món Antic als PalSOS CataIans " (Barcelona), I (1978), 89- 106, 2 láms. 
Estudio del material que compone el pecio hallado en el afto 1972 hundido frente a las 
costas de la isla de Cabrera (Baleares). La presencia en el yacimiento de cerámicas de 
barniz negro de talleres occidentales junto con ánforas púnicas le confieren una cronolo-
gía de siglo III a.C. anterior a las guerras púnicas.- M.R.E. 
92-415 P ADRÓ, JOSEP: Un fragmento de estatua egipcia procedente de Narbona.- En 
"Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", II (IHE núm. 92-80), 245-252, 2 
figs., 1 lám. 
En este artículo se da a conocer un fragmento de estatua correspondiente a una cabeza, 
depositado en el Museo Arqueológico de Narbona y procedente de la misma ciudad. De 
carácter egipcio representa, según este especialista en el tema, a un joven principe Lági-
da, proponiendo varios nombres de príncipes de esta dinastía. En base al análisis de esta 
pieza y de la distribución de representaciones de divinidades egipcias en la zona del Lan-
guedoc, plantea la existencia de cultos egipcios en época romana, ya que la mayoría de 
ellos han sido hallados próximos a núcleos romanos o en los mismos. Un factor que po-
sibilitaría la difusión de estos cultos sería la guarnición militar de procedencia egipcia 
establecida en Nimes. Descarta, por ello, la introducción .en Narbona de la estatua en 
época modema.- M.O. 
92-416 ALFARO GlNER, CARMEN: Fragmentos textiles del sarcófago antropomor-
fo femenino de Cádii:- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", II (lHE 
núm. 92-80), 281- '289, 1 fig., 2láms. 
Análisis de varios fragmentos textiles (75) hallados sobre un individuo de sexo femenino 
enterrado en un sarcófago procedente de Cádiz. Parece ser que sería de elevado status 
y datable hacia el 450 a.C. Tras realizar un análisis exhaustivo de los mismos la autora 
los adscribe a cuatro túnicas superpuestas y descarta que formaran parte de tejidos de 
embalsamamiento apoyandose en el análisis químico de los mismos. La hipótesis que plan-
tea en relación a que los tejidos fueran de importación, en base a la técnica de entrama-
do, no se ve positivamente contrastada dado el carácter y el pequefio tamafto de los 
fragmentos, lo que no permite aportar datos concretos .- M.O. 
92-417 FONT DE T ARADELL, MA TILDE: Una máscara púnico-ebussitana de terra 
cuita, excepcional .- "Fonaments. Prehistoria i Món Antic als PalSOS Catalans" 
(Barcelona), I (1978), 85- 88,1 lám.' 
En los fondos del museo de Ibiza se halló un fragmento de una máscara de gran interés, 
con claros paralelos en los asentamientos de Monte Sirai y Utica. La ubicación de tales 
paralelos en el área religiosa de sus respectivos poblados ha hecho que se interpretase 
como imagen de una posible divinidad fenicia (Baal o Astarté).- M.R.E. 
92-418 ALMAGRO GORBEA, MARtA JOSÉ: Un depósito votivo de terracotas de 
Villaricos.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", II (lHE núm. 92-80), 
291- 307, 5láms. 
Inventario de una parte del conjunto de terracotas púnicas halladas cerca de la necrópo-
lis de Baria (Villaricos) en las excavaciones realizadas por L. Siret a principios de siglo. 
Este depósito, de caracter votivo, se compone de una serie de figuras que la autora divi-
de en dos grupos: divinidades varias del repertorio púnico (Bes, Melkart .. ) y pebeteros 
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con cabeza femenina representando a la diosa Tanit. Para catalogar este último se basa 
en la tipología establecida por A. Ma Muftoz. El conjunto parece ser datado en el s. IV 
o III a.C. aporta interesantes datos, a pesar de su.baja calidad artística, sobre la vida 
religiosa de la comunidad establecida en Baria y la existencia de un santuario próximo 
a la necrópolis.- M.O. 
92-419 NIEMEYER, HANS GEORG: Un ánfora chiota procedente de Toscanos.- En 
"Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 (lHE núm. 92-80); 253- 258, 3 figs. 
Nuevo hallazgo procedente de la factoría paleo-púnica de Toscanos. Es de gran impor-
tancia para analizar la dinámica colonial de los siglos VIII, VII Y VI a.C. Este yacimien-
to se relaciona posiblemente, según este mismo autor, con la factoría de Mainake, focea 
según las fuentes escritas, pero que, hasta la fecha, ha proporcionado materiales casi ex-
clusivamente fenicios y escasos fragmentos griegos. Su carácter fenicio'es refrendado ade-
más por el contexto arqueológico de la zona meridional. Los fragmentos aquí analizados 
corresponden a un ánfora vinaria de Chíos. Esta producción cuenta con una amplia di-
fusión mediterránea, siendo el fragmento de Toscanos el primero constatado en el mis-
mo yacimiento, y en la Península Ibérica, ya que los materiales griegos hallados hasta 
la fecha, son áticos, jonios, rodios y corintios. Su llegada a esta zona sería posiblemente 
a través del intermediario fenicio.- M.O. 
92-420 NEGUERUELA, IVÁN: Jarros de boca de seta y de boca trilobulada de cerá-
mica de engobe rojo en la Península Ibérica.- En "Homenaje al Prof. Martín 
Almagro Basch", 11 (lHE núm. 92-80), 259- 279, 2 figs. 
Inventario de los hallazgos de estas dos formas cerámicas fenicias en el ámbito peninsu-
lar. Los dos elementos aportan interesantes datos en relación a la cronología y dinámica 
de la acción colonial fenicia, así como bases para analizar el ritual característico de estas 
comunidades establecidas en el área meridional. Aparecen en poblados y necrópolis, pe-
ro el autor destaca que en el Sudeste se hallan siempre asociados, lo que conforma un 
ritual característico que, según sugiere, es adoptado también por las comunidades indi-
genas de la zona; sustituye el jarro de boca trilobulada en cerámica por uno en bronce 
y se relaciona con los típicos "braserillos".- M.O. 
92-421 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, CARMEN: Vasos griegos inéditos procedentes de 
Ampurias.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 (lHE núm. 92-80), 
219- 227, 2 figs, láms. 
Presentación de una serie de materiales griegos, al parecer procedentes de Ampurias y 
pertenecientes a una colección particular. El lote se compone de 16 cerámicas, cinco co-
rintias y el resto áticas. La cronologia es amplia, ya que algunos son de la primera mitad 
del s. VI a.C. y otros de la primera mitad del s. IV a.C. En base al carácter funerario 
de los mismos (lekythoi) y a la presencia de elementos tipológicos característicos de Am-
purias (copa jonia, kylix-skyphos de figuras negras ... ) la autora los adscribe a una ne-
crópolis ampuritana y su procedencia de saqueo.- M.O. 
92-422 PÉREZ DIE, MARÍA DEL CARMEN: Un nuevo vaso egipcio de alabastro 
en España.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 (lHE núm. 92-80), 
237- 244, 1 fig., 1 foto. 
Presentación de un vaso egipcio de alabastro procedente de colección particular y encon-
trado, al parecer en la zona de Málaga. Con este elemento la autora plantea la existencia 
de una necrópolis cerca de Churriana, localidad de la que posiblemente procede. El he-
cho de pertenecer a una colección particular junto con un vaso canopo depositado ac-
tualmente en el Museo Arqueológico de Madrid, sin constancia del modo en que fue 
obtenido, limita las posibilidades de investigación, aunque los hallazgos de vasos de ala-
bastro se inscriben en esta área meridional peninsular como reflejo de la acción comer-' 
cial fenicia.- M.O. 
92-423 GONZÁLEZ PRATS, ALFREDO; PINA GOSÁLBEZ, JOSÉ ANTONIO: 
Análisis de las pastas cerámicas de vasos hechos a torno de la fase orientalizante 
de Peña Negra (675-550/35 a.C.).-"Lucentum" (Alicante), 11 (1983), 115-145. 
Se intenta conocer el origen de esta cerámica en base a la naturaleza de los elementos 
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desengrasantes contenidos en las arcillas. Estos han sido determinados a través de análi-
sis realizados mediante la preparación de las muestras en láminas delgadas y los datos 
obtenidos han sido procesados mediante el Análisis Factorial de Correspondencias. Co-
mo resultado se han individualizado dos grupos, presentes en la fase orientalizante, que 
representan a las producciones locales y a los materiales de importación, correspondien-
do este último grupo a tipologías específicas del mundo fenicio y el primero a imitacio-
nes de formas fenicias y griegas.- J .C.B. 
92-424 BENDALA GALÁN, MANUEL: En torno al instrumento musical de la estela 
de Luna (Zaragoza).- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 11 (IHE 
núm. 92-80), 141- 146. 
Identificación y valoración cronológica (siglo IX-VIII a.C.) de la lira documentada en 
la estela de Luna. Comparación con las phorminx de origen griego y raíz cretomicénica 
y estudio de la evolución formal de este instrumento en el Mediterráneo oriental. Proble-
mática de su representación en territorio peninsular.- F.O.A. 
FSpARA ROMANA 
Obras de conjunto 
92-425 NICOLET, CLAUDE: Roma y la conquista del mundo mediterráneo (264-27 
a.C.).I Las estructuras de la Italia Romana.- Traducción de JUAN FACI LA-
CASTA.- Ed. Labor (Col. Nueva Clio, 8).- Barcelona, 1982.- 419 p. (20 x 12). 
Primera parte de un estudio global sobre el mundo romano entre el 264 y el 27 a.C. En 
este volumen, como dicesu autor, el tema se centra en los autores de la conquista, es . 
decir, romanos e italianos. Como es habitual en esta prestigiosa colección,la exposición 
aborda las "estructuras de la Italia Romana", evitando relatos sistemáticos de hechos 
y los cuadros yuxtapuestos. Los aspectos que aquí se tratan son aquellos en los cuales 
durante los últimos 30 años se han realizado los progresos más notables de la ciencia 
histórica.- M.E.P. 
92-426 GUILLÉN, JOSÉ: Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. Religión y 
ejército.- Ed. Sígueme.- Salamanca, 1980.-628 p., 8 láms. (25 x 16). 
Tercer volumen de una interesante obra. Religión y ejército son aquí contemplados co-
mo las dos columnas que mantuvieron firme el inmenso arco del Estado Romano, cons-
tituído por la vida y el poder de esta ciudad señera. Obra que contiene un espléndido 
caudal de erudición, ha de ser instrumento indispensable en la bibliografía del tema.-
M.E.P. 
92-427 Tov AR, ANTONIO: Consideraciones sobre geografía e historia de la España 
antigua.- "Cuadernos de la Fundación Pastor" (Madrid), núm. 17 (1971), 9-50. 
Trabajo motivado en su dia por los consejos de un reconocido investigador hacia los 
jóvenes estudiantes. Muchas de las orientaciones expuestas siguen siendo válidas como, 
por ejemplo, la búsqueda de "horizontes" de estudio universales, que superen los cómo-
dos localismos. Sorprende comprobar como muchas de las premoniciones del autor se 
cumplen en el presente: el estudio económico de las villas romanas, el reconocimiento 
de las familias latifundistas y comerciales de tiempos romanos, revalorar a través de la 
onomástica el papel de indigenas e itálicos en la romanización o volver con nuevas pre-
guntas al monte Testaccio (Roma). En otra serie de consideraciones el autor sostiene una 
marcada "celticidad" de la lingüística antigua de la Peninsula o considera la inexperien-
cia de gobierno de los primeros siglos de ocupación romana como motivo de la torpe 
violencia que la acompaña, desestimando el papel que los fenicios pudieran desempeñar 
en la vida urbana prerromana.- LO.E. 
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Actividades historiográficas 
92-428 FERNÁNDEZ ARAGóN, MIGUEL; SANCHfs ALFONSO, JOSÉ RAMON: 
El yacimiento romano del Alter (Torrent- Valencia).- "Torrens" (Torrent), núm. 
4 (1985), 9- 22. 
Primer artículo de una serie de estudios del poblamiento rural en la zona meridional del 
Pla de Quart (oeste de la Horta) durante la época romana. Se intenta dar a conocer, fijar , 
la cronología y analizar los materiales hallados. En este caso se procede al estudio de ,: 
24 fragmentos de terra sigíllata, cerámica común, ánforas y otros., Los auto~e,s conclu-
yen considerango que existen indicios suficientes que indican J¡i presencia de una villa 
rústica dedicada a la explotación agrícola fechable entre el siglo I d.C. yel III d.C.- L.R.F. 
92-429 VILLUENDAS I CALVES, LLOREN<::: Jaciment arqueológic de la Faliua (Sant 
Fruit6s de Bages).- "Dovella " (Manresa), núm. 10 (1983), 36- 38. 
Examen visual del yacimiento. Describe la existencia de una sepultura y restos de otras, 
por las numerosas tejas romanas que se pueden hallar, y un muro con apariencia de ha-
ber constituido un habitáculo que aventura el autor fuese ibero.- L.R.F. 
92-430 VlCENT I CA V ALLER, JOAN: Excavacionsfil santuari hispano-ronul de Santa 
Bárbara (La Vilavella de Nules, Plana Babea).- "Cua4~01os de Prehistoria y Ar-
queología Castellonenses" (Castellón de la Plana), núm'. 6 (1979 (1981», 181- 221, 
14 figs., 41áms. 
Situación y antecedentes del yacimiento y resultados de la excavación arqueológica efec-
tuada en el mismo en 1979. Inventario de los materiales hall~dos en .tres niveles bastante 
revueltos, pertenecientes a las épocas: Edad del Bronce, Ibérica, Romana y Medieval. 
Se trata de un santuario hispano-romano. Posiblemente existió allí mismo un santuario 
ibérico. Los materiales encontrados fijan su fundación hacia el afto 150 a.C. y su aban-
dono definitivo o destrucción, sobre el 395 aproximadamente, aunque durante este tiem-
po se constatan fases de abandono temporal yde mayor o menor frecuentación.- M.Ll.C. 
Ciencias auxiliares 
92-431 ALFODY, GEZA: Una nova lapida romana de Gandía.-"Ullal~' (La Safqr), ~úm. 
9 (1986), 77-78. 
Noticia de una lápida romana fechable sobre el siglo I d.C. hallada en la partida de "Els 
Pedregals", municipio de Gandía, en el lecho del rio Serpis y hoy conservada en el Mu-
seo Arqueológico de Gandía .... Se realiza la descripción física y del texto. La sepultura 
perteneceria a Caius Baebius Flo¡;qs , de la "gens'.' Baebia. La autora realiza numerosas 
referencias a dícha "gens", no, sólQ 4e la zona de Gandía y Sagunto sino de otras zonas 
peninsulares en base a diversos artículQ~,,~~Yos, de S. Mariner Bigorra y de J. Aparicio, 
V. Gurrea y S. Climent ("Carta Arqueológica de la Safor" Gandía 1983) entre 
otros.-L.R.F. 
92-432 SARRIÓN MONTAÑANA, INOCENCIO: Clasificaci6n de la fauna del yaci-
miento romano de Santa Bárbara, Da Vilavella (~astell6).- "Cuadernos de Pre-
histori~,y Arqueología Castellonenses" '(Castelló'n' de la Plana), núm .. §, (1979 
(1981»,\247" 257, 1 fig. 
Clasificación,'por niv,eles de la fauna hallada 'en las excavaciones efectuadas en el yaci-
miento (IHE núm. 92-430) y osteometríade los restos mesurables. Corresponde a resi-.: 
duos ~e comida, quizás de banquetes rituales en los que algunas especies debían tener 
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un carácter mágico. en los que abundan las esquirlas y los grandes mamíferos están re-
presentados casi exclusivamente por sus denticiones. Las sobras de ovicápridos y de sui-
dos (sus scropha doméstico). son constantes en todos los niveles y en los dos primeros 
con materiales medievales. ibéricos y romanos -predominan. junto a éstos. los despojos 
de conejo. lagarto- probablemente consumido -y gallina.- M.Ll.C. 
92-433 SÁENZ DE BURUAOA. ANDONI: Nuevas inscripciones de época romana en 
Alava.- "Estudios de Arqueología Alavesa" (Vitoria). núm. 16 (1988).531- 556. 
Plantea la problemática de la recopilación epigráfica de época romana en la provincia 
de Alava. con un inventario realizado a partir de la documentación escrita publicada an-
teriormente. como con datos procedentes de la investigación arqueológica reciente. La 
división de la información se ha realizado a partir del material epigráfico. el cual se dife-
rencia por su localización en una construcción posterior. donde se debió utilizar" como 
elemento arquitectónico. El material se presenta ordenado a partir de una excelente me-
todología y se nos ofrece información ~pJ>re su lugar. caracteristicas morfológicas. texto 
e interpretación del mismo. Un tra~ajo útil que sirve para actualizar el CIL de la zona.-
F.O.A. 
92-434 MA YER. M.; RODA. l.: Epigrafia.- "Fonaments" (Barcelona). núm. 7 (1988). 
195- 263. 26 láms. 
Se reúnen y comentan recientes hallazgos y publicaciones epigráficas de Catalunya. País 
Valenciano e Islas Baleares. incluyendo un estudio de tesserae. grafitos sobre cerámica 
y estampillas sobre ánforas. Elabora en relación a estas últimas un excelente resumen 
histórico.- J .C.B. 
92-435 GARCÍA MERINO. CARMEN: Addenda a la epigrafía de Uxama y la nueva 
estela de San Esteban de Gormaz.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro 
Basch". III (IHE núm. 92-80). 355-364. 
Inscripción ºe Uxap¡a· dedicada a T. Valerio que militó en la malparada Legio XVIII 
al servicio; í1eJto.s proyectos de Augusto sobre Oermania y fechable en los últimos aftos 
de aquel principado.- A.P.P. 
92-436 F ABRE. GEOROES; MA YER. MARC; RODA. ISABEL: Epigrafía romana 
de la 'comarca del Bages.- En "XXVI Assemblea Intercomarcal d·Estudiosos ..... 
(IHE !1úm. 92-79). 229-238. 
SiguiendoAa1labor emprendida por estos investigadores de estudiar exhaustivamente la 
epigrafía'de'Cataluña. publican ahora nueve lápidas que aportan elementos para el co-
nocimiento dc,la romanización en la comarca del Bages (Barcelona).-A.P.M. 
92-437 BOROBIO. M.J.; GÓMEZ-PANTOJA. J.; MORALES. F.: Diez años (Yelos 
siglos) de epigrafía soriana.- "Celtiberia" (Soria). XXXVII. núm. 74 (1987). 239-
258.,7láms. 
El título hace referencia a la publicación de la "Descripción histórica del obispado de 
Osma". de J. DE LOPERRÁEZ y "Epigrafía romana de-la provincia de Soria" (1980). 
de A. lIMENO. Se publican 13 inscripciones epigráficas romanas inéditas y se revisan 
otras 8. ya conocidas.- R.O. 
92-438 CASTELLÓ. JAIME JUAN: Epigrafia romana de Ebusus.-Conselleria de Cul-
. tura. Educació i Esports. Oovern ·Balear (Trabajos del Museo Arqueológico de 
Ibiza. 20).-Eivissa. 1988.- 118 p .• 17 láms. (24 x 17); 
Estudio de las inscripciones epigráficas de época romana halladas en Ibiza. Su contenido 
está ,diyididoen ,tres, bloques: una breve sinopsis histórica. dos tablas para la correcta 
interpretación y un catálogo con estudios y,comentarios de las inscripciones. clasificadas, 
según se conserven. estén perdidas o sean falsas o dudosas. Láminas y dibujos comple-
tan el trabajo.- B.M.O. 
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92-439 MARlNER BlGORRA, SEBASTIÁN: La inscripción monumental del lecho del 
Jarama entre Titulcia y Ciempozuelos (Maclrid).-En "Homenaje al Prof. Martín 
Almagro Basch", III (IHE núm. 92-80), 347- 354. 
Fechable entre mediados del siglo 1 y mediados del U d.C. , poco más permite deducir 
el estudio de dos cognomina tan frecuentes como Priscus y Seuerus.- A.P.P. 
92-440 RIPOLLÉS ALEGRE, PERE-PAU: Estudio numismático en la villa de Beni-
cató (Nules, Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonen-
ses" (Castellón de la Plana), núm. 4 (1977 (1979», 145- 154, 1 fig., 2 láms. 
Estudio de 23 monedas procedentes básicamente de la primera campafia de excavacio-
nes, efectuada en 1955, que conf'rrma la evolución de la villa expresada en otro artículo 
de esta misma revista (IHE núm. 92-481). Destaca la presencia de un as uncial y de tres 
ejemplares de la ceca de Celsa.-M.Ll.C. 
92-441 RIPOLLÉS ALEGRE, PERE-PAU: Los hallazgos monetarios de la excavación 
de Santa Bárbara, La Vilavella (Caste11ón).-"Cuadernos de Prehistoria y Arqueo-
logía Castellonense" (Castellón de La Plana), núm. 6 (1979 (1981», 223- 246, 
2 figs., 6láms. 
Catálogo de las 85 monedas halladas en esta excavación. Las agrupaciones de las mone-
das antiguas si se acepta la tesis de los excavadores del yacimiento de que éstas, al igual 
que el lugar, tienen una motivación religiosa, permiten definir dos claros momentos de 
ocupación del santuario: la segunda mitad del siglo I y la primera mitad del U, y desde 
mediados del siglo IU hasta finales del IV, con un momento de máximo apogeo en época 
de Adriano. Las seis monedas de los siglos IU-U a.J.C. halladas, pueden considerarse 
residuales y los dos dirhems y un semidirhem almohades deben ser piezas extraviadas 
del tesoro encontrado afios antes en el mismo lugar (lHE núm. 82-699). Hay también 
una pieza de cinco céntimos de Alfonso XU. Bibliografía.- M.Ll.C. 
92-442 VIDAL BARDÁN, JOSÉ MARÍA: Aproximación a la circulación monetaria 
de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz).- En "Homenaje al Proí. Martín Almagro 
Basch", III (IHE núm. 92-80), 371-378. 
Síntesis de los resultados del estudio de 193 piezas procedentes de excavaciones antiguas 
y que van desde la época republicana al periodo Flavio.- A.P.P. 
92-443 GoNZÁLEZ PRATS, ALFRED; ABASCAL PALAZÓN, JUAN MANuEL: 
El tesorillo de denarios romanos de Cachapets (Crevillente-Alicante).- Ayunta-
miento de Crevillente. Caja de Ahorros del Mediterráneo (Monografías del Mu-
seo Arqueológico de Crevillente, 1).- Crevillente, 1989.- 57 p., XXIII Iáms. (21xI5). 
Inventario y catálogo de los 266 denarios romanos y 3 victoriatos que forman el tesorillo 
encontrado en Cachapets en 1982. Precede un breve estudio cuantitativo y evolutivo, se-
guido de la catalogación sistemática de las piezas, de un índice de leyendas y de 23 lámi-
nas conteniendo la imagen de todo el tesoro.- B.M.O. 
92-444 LE GALL, J.: Origo et Ovitas.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch" , 
III (IHE núm. 92-80), 339-345. 
Análisis del valor de' estos dos conceptos a partir de una inscripción del Museo Arqueo-
lógico Nacional.- A.P.P. 
92-445 ORDEIG I MATA, RAMON: "Villae" , "viae" i "stratae" d'Osona, testimo-
nis de l'antiguitat a l'epoca medieval.-"Ausa" (Vic), X , núm. 102- 104 (1982), 
387- 400. 
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Análisis de los topónimos referentes a villas y vías de época romana en la documentación 
altomedieval del condado de Osona (años 879 a 1(00), con la mención de posibles restos 
de las mismas. Los sitúa dentro de los términos de los castillos y traza un mapa detalla-
do, tratando de localizar las referencias.- M.R. 
Historia politica y militar, economia y sociedad, instituciones 
92-446 SANTOS Y ANGUAS, NARCISO; MONTERO HONORATO, MARíA DEL 
P.: La primera fase de la conquista de Celtiberia por Roma.-"Celtiberia" (So-
ria), XXXIV , núm. 67 (1984), 5- 30. 
Notas sobre la introducción de los romanos en la Meseta, en el primer cuarto del siglo 
11 a.C., desde M. Porcio Catón a Sempronio Graco siguiendo las fuentes romanas .- R.O. 
92-447 SAYAS ABENGOCHEA, J.J.: Estacionamiento de tropas en Lusitanía y el cam-
pamento de Cáceres: Esquema para la comprensión de un prob1ema.- En "Ho-
menaje al Prof. Martín Almagro Basch", 111 (IHE núm. 92-80), 235- 245. 
Relectura de las fuentes clásicas y análisis critico de estudios prevíos como el de Schulten 
en torno al plan estratégico de MetelIo, la fundación y construcción de Castra Caecilia 
y la distribución de tropas y los campamentos de los alrededores de Cáceres.- A.P.P. 
92-448 ALONSO SÁNCHEZ, ÁNGELA: Fortificaciones romanas en Extremadura: la 
defensa del territorio.- Servício de Publicaciones de la Universidad de Extrema-
dura.- Cáceres, 1989.- 124 p., 20 figs. (18 xlI). 
Relación de 33 yacimientos que presentan o pueden presentar obras defensivas de época 
romana. Seria preciso un análisis más riguroso de la documentación existente y ,a partir 
del mismo, la obtención de conclusiones más precisas.- J.Vi.M. 
92-449 PAGES I PARETAS, M.: Una torre romana a Castellví de Rosanes dominant 
la Via Augusta sobre el pas del L1obregat.-"Fonaments" (Barcelona), núm. 7 
(1988), 163- 168, 3 figs., 2 láms._. 
Descripción de la estructura de una· torre romana de planta circular, mencionando sus 
paralelos más próximos y relacionando su construcción con la existencia del cercano puente 
romano de MartorelI.- J.C.B. 
92-450 MEZQUIRIZ IRUJO, M. ÁNGELES: Localización de un lienzo de la muralla 
romana de Pompae1o.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (lHE 
núm. 92-80 ), 275-278. 
Excavación de veinte metros de muralla en el claustro de la catedral de Pamplona; puede 
fecharse a fines del siglo 11 o inicios del IV.- A.P.P. 
92-451 ROLDÁN HERV ÁS, JOSÉ MANuEL: Ejército y sociedad en la Hispania fQ-
mana.- Universidad de Granada.- Granada, 1989.- 313 p. (19 x 15,5). 
Recopilación de ocho meritorios articulos publicados con anterioridad, cuya disposición 
proporciona una buena síntesis sobre el fenómeno militar en la Hispania romana. Estos 
articulos son: "La orgaruzación militar romana a mitad del siglo 11: de la milicia ciuda-
dana al ejército profesional"; "La organización militar en la Hispania romana"; "Los 
reclutamientos romanos en el valle del Ebro en época republicana"; "El bronce de As-
coli en su contexto histórico"; "El elemento indigena en las guerras civíles en Hispania: 
aspectos sociales"; "Legio Vernacula, iusta legio?"; "La conquista del norte de Hispa-
nia y la participación de los astures en el ejercito romano"; "El ejército hispánico de 
Vespasiano a Diocleciano: una institución de la España romana imperial".- J.Vi.M. 
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92-452 VILLADA, FERNANDO E.; BUENDfA MORENO, ANTONIO F.: Conti-
nuidad en el poblamiento bajoimperial en el término municipal de Quéntar (Gra-
nada).- "U Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", III (IHE núm. 92-508), 
239-244. 
Estudio del hábitat en el término municipal de Quéntar. Contiene notas.- C.M.V. 
92-453 BACH, Ma ALBA; PIÑERO, JORDI: El Bages antic: una centuriaci6 roma-
na a Sant Fruit6s.- "Dovella" (Manresa), núm. 21 (1987), 9- 15. 
En base al análisis arqueológico y bibliográfico los autores plantean la hipótesis de la 
existencia de una posible centuriación romana en la comarca del Bages. El objetivo ini-
cial fue el de discernir la estructura organizativa de las tierras de Manresa en época ro-
mana. Metodológicamente fue muy esclarecedor el uso de la fotografía aérea. Los autores 
vinculan esta posibilidad a la existencia de Bakasis , ya estudiada por ALBERT BENET 
en la "Historia de Manresa. Deis origens al segle XI" (Manresa, 1985) y en la misma 
revista "Dovella".- L.R.F. 
92-454 PERE AGORRETA, Ma JESÚS: Los vascones. (El poblamiento en época TO-
mana).- Gobierno de Navarra. Institución Príncipe de Viana (Serie Historía, 49).-
Pamplona, 1986.- 357 p., UII láms., fotos (24 x 17). 
Tesis doctoral que la autora leyó en 1985 con el título de "El poblamiento en territorio 
de los vascones en época romana (República y Alto Imperio)". Estructurada en cuatro 
capítulos y un quinto para las conclusiones, se nos describen los aspectos claves que de-
terminaron la evolución histórica de los vascones, partiendo de su identificación como 
tales, basada en el estudio literario, epigráfico, numismático, toponímico y geográfico. 
A destacar la importancia del Valle del Ebro como eje geográfico e individualizado que 
determinó, en parte, la evolución de los vascones. Importantísimos son, asimismo, aquellos 
capítulos dedicados a la identificación, documentación y estado actual de las investiga-
ciones sobre los asentamientos, localidades y yacimientos relacionados con los vascones, 
poniendo en evidencia el desigua! conocimiento que sobre los mismos poseemos, según 
los datos de que actualmente disponemos. El último capítulo es un interesante estudio 
sobre el tipo de poblamiento vascón, es decir, la distribución y relaciones entre sus asen-
tamientos. De esta forma, la autora destaca, fmalmente, la importancia del poblamiento 
vascón durante el Alto Imperio y su diferente grado de asimilación a! mundo romano, 
estableciendo, además, una serie de subzonas en su territorio. Buena documentación gráfica 
con mapas de distribución.- G.M.C. 
92-455 SÁNCHEZ LEÓN, MARíA LUISA: Economía de la Hispania meridional du-
rante la dinastía de los Antoninos.- Prólogo de MARCELO VIGIL.- Universi-
dad de Salamanca (Acta Salmanticensia -Filosofía y Letras, 102).- Salamanca, 
1978.- 349 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral, leída en 1974, que constituye, en palabras del prologuista, "un estudio 
global del desarrollo económico del Sur de la Península Ibérica durante el siglo 11 d.C.". 
La autora va resolviendo los diferentes problemas que se van presentando a lo largo de 
tan ardua labor, como: las fluctuaciones de las producciones minera y agrícola; la exis-
tencia de latifundios y otros tipos de propiedad; la ausencia de una clara economia de 
mercado y la enorme comercialización de productos agrícolas para las necesidades del 
Estado. Incluye índices de fuentes y bibliografía.- F.A.G. 
92-456 SÁENZ RIDRUEJO, CLEMENTE: La traida de aguas de Uxama.-"Celtiberia" 
(Soria), XXXV, núm. 70 (1985), 265-29l. 
Conferencia anotada. Estudio de los restos y de las características técnicas de la conduc-
ción de agua a Uxama realizada en época romana.- R.O. 
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92-457 CAMPANELLI, DANIELE: Para un nuevo examen de las "Leges Metalli Vi-
pacensis".- "Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense" 
(Madrid), núm. 72, 575-584. 
Traducción -algo resumida- del trabajo del autor, publicado en italiano en 1980. (IHE 
núm. 81-405) en relación con otro publicado en 1984.-J.F.R. 
92-458 CAMPANELLI, DANIELE: Aspetti den Amministrazione mineraria iberica 
ne1l'eta del Principato.- En "Studi per Luigi de Sarlo" .- Ed. Guiuffré.- Milano, 
1989.- p. 61-89. 
Versión ampliada de una comunicación congresista: aportación valiosa al conocimiento 
de la administración minera hispánica en los primeros siglos del Imperio romano. Con 
aprovechamiento de los testimonios epigráficos y literarios, aparte los capítulos de las 
"Tabulas Vipascenses" ya estudiadas anteriormente por el autor se centra de modo par-
ticular en la relación de géstión pública/privada en la administración minera, no sólo 
en el sur de la Lusitania, sino en otras regiones. Su reflejo principal, se cifra en el papel 
destacado de los "procuratores metallorum", gestores de la explotación minera, y cuya 
competencia se extendia a cierta jurisdicción pública sobre el correspondiente distrito, 
aunque su alcance sea apreciado de modo distinto según los autores.- J.F.R. 
92-459 PALOMERO PLAZA, SANTIAGO: Las vfas romanas de Segóbriga y su con-
. texto en las vias romanas de la actual provincia de Cuenca.- En "Homenaje al 
Prof. Martín Almagro Basch", III (IHE núm. 92-80.), 247- 261. 
La red de vías de Segóbriga se implanta en su momento de auge urbano, en el siglo I 
d.C., tomando como base una vía más antigua, republicana o prerromana, que iba de 
Segontia a Cartago Nova.- A.P.P. 
92-460 CASA MARTfNEZ, CARLOS DE LA: Marca de alfarero en ladrillos roma-
nos procedentes de Tiermes (Soria).- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro 
Basch", IV (IHE núm. 92-80. ), 53- 66, 1 fig., 1 ~ám. 
Estudio de las marcas de alfarero en ladrillos romanos de la ciudad romana de Tiermes. 
La marca se reduce a Saturnini en todos los hallazgos. El autor resalta, junto a este dato, 
las características técnicas de las piezas, similares en todos los ejemplares de que dispone 
(catorce en total). En base a estos datos plantea la posibilidad de la existencia de un alfar 
en Tiermes o en sus alrededores. Cronológicamente lo adscribe a época flavia.-M.O.: 
92-461 GIL ALBARRACfN, ANTONIO: Edificios romanos en la red hidraúlica de Cam-
pos de Níjar (provincia de Almena).- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro 
Basch", III (IHE núm. 92-80.), 189- 10.8. . 
Descripción de los sistemas hidraúlicos de. Campos de Níjar y en especial del Aljibe Ber-
mejo, construído entre el 50. a.C. y el ·20.0. d.C.- A.P.P. . 
92-462 PÉREZ HERRERO, ENRIQUE: Cama de bocado tardorromano hallada en la 
Torre (A vila).- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (IHE núm. 
92-80.), 429-438. 
Pieza hallada fuera de contexto arqueológico pero .de tardia fecha dentro del mundo ro-
mano (siglos IV-VI).- A.P.P. 
92-463 FUENTES DOMfNGDEZ ÁNGEL: Bronces tardorrom~os de Segóbriga." En 
"Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (IHE núm. 92-80.), 439-461. 
Descripción y estudio de trece objetos de diversa tipología pero muy homogéneos en cuanto 
a su relación con los coetáneos de la Meseta Norte, evídenciando la relación cultural que 
en el Bajo Imperio se establece entre ésta y la zona conquense.- A.P.P. 
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92-464 ARGENTE OLIVER, JOSÉ LUIS; BAQUEDANO PERES, ENRIQUE: Bro-
che y bot6n romanos decorados de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria). - En 
"Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (IHE núm. 92-80), 411- 421. 
Descripción y estudio de estas piezas halladas fuera de un contexto estratigráfico y, por 
tanto, sin una cronología más concreta entre los siglos I y V d.C., dada la imposibilidad 
de encontrar pararelos.- A.P.P. 
92-465 PALOL, PEDRO DE: Una hiposandalia o "soleaferrea" de Clunia.- En "Ho-
menaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (IHE núm. 92-80 ), 423- 428. 
Fechada en la segunda mitad del siglo IV o primera del V, se trata de un ejemplar orto-
pédico cuya finalidad era la curación del casco de un caballo .- A.P.P. 
92-466 SÁNCHEZ MAL, J.L.; SALAS MARTíN, J.: Tipos de [¡'bulas procedentes 
del campamento romano de Cáceres el Viejo.- En "Homenaje al Prof. Martín 
Almagro Basch", III (IHE núm. 92-80), 389- 397. 
Descripción y estudio de nueve fíbulas de tipología muy usual en la Península y con una 
amplia cronología.- A.P.P. 
92-467 MAÑANES, ToMÁS: Bronces romanos en la provincia de Le6n.- En "Home-
naje al Prof. Martín Almagro Basch", III (lHE núm. 92-80 ), 399- 410. 
Descripción de los 48 objetos de bronce romanos conocidos hasta el momento en la pro-
vincia de León, agrupados según su finalidad.- A.P.P. 
92-468 HIDALGO DE LA VEGA, M.J.: El bronce de Lascuta: un balance historio-
gráfico.- "Studia Historica. Historia Antigua" (Salamanca), VII (1989), 59- 65. 
Revisión erudita de las interpretaciones dadas al famoso bronce, desde su descubrimien-
to en Alcalá de los Gazules (Cádiz) en 1866 hasta nuestros dias. El autor repasa las opi-
niones que sobre su contenido (Decreto del general romano L. Emilio Paulo a los habitantes 
de la torre Lascutana dando libertad a los habitantes en 189 a.C.) ofrecen Hübner, Mornm-
sen, Schulten, Bosch Gimpera y Ors y más recientemente Vigil y Mangas y su inclinación 
por la orientación de estos últimos que ven en el texto, el reflejo de una relación econó-
mica, social y juridica peculiar en los pueblos del Sur de la Península. Esto podria cifrar-
se en "una servidumbre comunitaria" resultado de la dominación de unas ciudades 
indígenas sobre otras a cuyos miembros habrian impuesto un régimen de trabajo en los 
campos a beneficio de la ciudad dominante y que Roma intentaria deshacer para debili-
tar el poder político de éstas.- J.F.R. 
92-469 SPILTZ, TROMAS: Lex Municipü Malacitani.- Vestigía (Beitriige zur alten ges-
chichte , 36).- München, 1984.- 131 p. (23 x 16). 
Cuidada edición de la famosa ley imperial del municipio de Málaga (hacia 80 d.C.) que 
no desmerece de las anteriores, con traducción alemana. Precede al texto una notable 
introducción sobre el régimen latino privilegiado en Hispania otorgado por los Flavios, 
y lo acompaña un valioso y amplísimo comentario exegético de los capítulos de la tabla 
conservada, denso de erudición histórica y juridica. Minucioso índice de fuentes cita-
das.- J.F.R. 
92-470 GALSTERER, H.: La loi municipale des Romains: chimere ou realité.- "Revue 
historique du droit fran~ais et étranger" (paris), LXV (1987), 181- 203. 
El autor afirma que no existió bajo la República ni el Imperio una "Lex Municipalis" , 
en el sentido de estatuto tipo, que organizara con un esquema uniformizador la adminis-
tración local de colonias o municipios, opinión contraria a la de Alvaro d'Ors. Utiliza 
ampliamente los textos de las conocidas leyes municipales hispánicas, incluyendo la re-
cién hallada del municipio de Irni, en la Bética. Bibliografía actuaIizada.- J.F.R. 
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92-471 LE Roux, P.: Municipe et droit latin en Hispania sous l'Empire.- "Revue his-
torique du moit franc;:ais et étranger" (Paris), LXV (1986), 325- 350. 
Replanteamiento de la controvertida identidad entre municipio y derecho latino, en el 
Alto Imperio. El autor estima, frente a la opinión de Samagne, que la recepción del lus 
latii en Hispania por obra de Vespasiano no supuso la conversión de todas sus ciudades 
en municipios. Una relectura del texto de Plinio a la luz de las investigaciones de los últi-
mos años muestran una diferencia innegable entre uno y otro concepto. En la época Julio-
Claudio apenas existían municipios de derecho latino. Es en Hispania; bajo los Flavios, 
que se consumó el enlace entre municipio y derecho latino, en condiciones originales re-
veladas por las inscripciones de la Peninsula , con reconocimiento de una autonomía 10-
eal por parte del poder romano.- J.F.R. 
92-472 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: El municipio ampuritano y su patrón Cneo 
Domicio Calvino.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro. Basch" , 111 (IHE 
núm. 92-80), 279- 285. 
Valoración del papel que este importante personaje del partido cesariano pudo jugar en 
la conversión de Ampurias en municipio, y quizás colonia, la redacción de su ley munici-
pal y la acuftación de moneda, a partir de las dos inscripciones halladas en el foro de 
la ciudad.- A.P.P. 
Aspectos religiosos 
92-473 AGUAROD OTAL, CARMEN; MOSTALAC CARRILLO, ANTONIO: Nue-
vos hallazgos de aras taurobólicas en la provincia de Zaragoza.- En "Homenaje 
al Prof. Martín Almagro Basch", 111 (!HE núm. 92-80), 311- 329. 
Análisis de cinco ejemplares de aras decoradas con cabezas de toro, procedentes de un 
mísmo taller, tanto por su técnica como por sus símbolos iconográficos. Pueden fechar-
se en los siglos IV-V d.C.-A.P.P. . 
92-474 V ÁZQUEZ HOYS, ANA MARÍA: Sobre la Diana de Segóbriga.-En "Home-
naje al Prof. Martín Almagro Basch", 111 (IHE núm. 92-80), 331- 338. 
La Diana hispánica es el resultante de una serie de cultos prerromanos y romanos que 
convergen en un ámbito geográfico que va de Galia a Valencia y Extremadura y cuyo 
santuario más famoso quizás estuvo cerca de Segóbriga (Cuenca).- A.P.P. 
92-475 DfAz BALERDI, JOSÉ MANUEL: DiVinidades salutffer~ en la epigrafía ro-
mana de Alava.- "Cuadernos de Historia de la Medicina Vasca" (Bilbao), núm. 
2 (1983), 113- 119. 
Artículo dedicado a estudiar las divinidades salutiferas de la zona de Alava a partir de 
la epigrafía romana. Relacionala profusión de dichas divinidades (especialmente de ori-
gen acuático) con la existencia de una zona balneoterápica y comenta las distintas refe-
rencias, especialmente el dios Tullonio.-L.R.F. 
92-476 LECLANT, JEAN: Le buste- hermes doublé de Monturque au Musée de Cor-
doue.- En "Homenaje al Pror. Martín Almagro Basch", 111 (IHE núm. 92-80), 
293- 301. . 
Esta cabeza bifronte de Jupiter-Ammon y un personaje joven de identidad incierta, cons-
tituye un testimonio de la penetración de los ternas egipcios en el valle del Guadalquivir 
en el siglo I o primera mitad .del 11 d.C.- A.P.P. 
92-477 BELÉN, MARÍA: Aportaciones al conocimiento de los rituales' funerarios en 
la necrópolis romana de Carmona.- 'En "Homenaje al Pror. Martín Almagro 
Basch", 111 (IHE núm. 92-80), 209- 226. 
Descripción de la disposición de los ajuares y enterramientos en el interior de una tumba 
hipogea estableciéndose los paralelismos culturales de la estructura y del ritual de la mis-
ma.- A.P.P. 
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92-478 TORRES PERALTA, MARÍA JESÚS DE: Estelas ínéditas en la provincia de 
Cáceres.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (lHE núm. 92-80), 
265- 369. 
Descripción y estudio de tres estelas funerarias , de propiedad particular, dos con texto 
epigráfico, que son un ejemplo de la pervivencia del influjo indoeuropeO a lo largo de 
la época romana; pueden fecharse entre los siglos II a.C. y el IV.- A.P.P. 
Aspectos culturales 
92-479 SÉNECA, LUCIO ANNEo: Cartas a Lucilio.- Prólogo, traducción directa del 
latín y notas por VICENTE LÓPEZ SOTO.-Ed. Juventud (Libros de bolsillo Z, 
248).- Barcelona, 1982.-464 p. (17,50 x 11, 50). 
Las "Cartas a Lucillo" de SÉNECA (Córdoba, 4 a.C.?- Roma, 65 d.C.) contienen al-
gunas de las más profundas reflexiones - fruto de una larga experiencia-sobre las contra-
dicciones de la condición humana. El autor de esta edición destaca en el prólogo la 
indudable aplicación de muchas de estas observaciones y conclusiones a las inquietudes 
del mundo actual.- A.J.P. 
92-480 SÉNECA: Llibre de virtuoses costums. Traducción del "Líber de Moribus", per 
Marti de Viciana (segle XV).- Edición preparada por JAUME RIERA 1 SANS.-
Ed. del MaIl (Biblioteca Escriny. Col.leció de textos medievals breus, 7).-
Barcelona,1987.- 60 p. (19,5 x 14,5). 
Edición, acompaftada de estudio, de la traducción de,Marti de Viciana (c. 1470-90) del 
"Liber de Moribus" de SÉNECA. Texto conservado en el monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial y sobre el que pesaban numerosas incógnitas. El estudio preliminar versa 
sobre la "polémica" de la autoría del original latino (Séneca, San Martín de Braga o 
anónimo), sobre las traducciones catalanas'de las obras de Séneca, entre las cuales las 
dos de "De Moribus" (Viciana y una anterior, citada en el inventarlo de bienes y libros 
de la reina María, Valencia 1458) y numerosas citas parciales, sobre la autoría de la pre-
sente traducción (Antoni Blai, Marti de Viciana, Rafel-Martí de Viciana) y sobre cual 
fue el texto original y la capacidad de traducción de Marti de Viciana. Tras el estudio, 
el texto de la traducción acompaftado de un texto ecléctico en latín sacado básicamente 
de la versión facsimilar de Matilde López Serrano: "Incunables españoles desconocidos: 
"De Moribus", de Séneca", Madrid, 1951. Notas, vocabulario y apéndices.-L.R.F. 
92-481 GUSI JENER, FRANcIsco; OLARIA DE GUSI, CARMEN: La villa ro-
mana de Benicató (Nules, Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 (1977 (1979», 101- 144, 17 figs., 
2 gráficos, 3 láms. 
Situación, antecedentes sobre el yacimiento y detallada descripción de esta villa (30 de-
partamentos, varios de los cuales se descubrieron en la campafta de excavaciones realiza-
da en 1973 y 1974) que aporta nuevos datos a la poco conocida romanización de la provincia 
de Castellón. Se analiza la distribución arquitectónica de la villa, que se compone de tres 
unidades de habitación que enmarcan un peristilo o patio porticado y se estudian los ma-
teriales hallados. Pese a no existir estratigrafías claras en la estación, lo que hace difícil 
estudiar su evolución, ésta se puede situar entre mediados del siglo I a.J .C. y mediados 
del siglo IV, con un momento de esplendor que iría de la segunda mitad del siglo 11 hasta 
mediados deIIlI.- M.Ll.C. 
92-482 MlRET- MAcI MlRET, JOSEP: La vil.la romana de Sant Pau (Sant Pere de 
Ribes- GarraJ).- "Miscel.larua Penedesenca" (Vilafranca del Penedes), VI (1983), 
149- 162, ils. 
Noticias acerca de la villa romana localizada en las proximidades de la ermita de San 
Pablo (municipio de Sant Pere de Ribes) descubierta casualmente en 1900. Ofrece entre 
otros datos, el resumen de los sondeos arqueológicos de 1950 y 1981.- A.O. 
92-483 KOPPEL, EVA MARÍA: La séhola del collegium fabrum de Tarraco y su de-
coración escultórica.- Prólogo W. TRILLMICH .-Pub. de la Universidad autó-
noma de Barcelona (Faventia. Monografies).- Bellaterra, 1988.- 45 p., 161áms., 
2 planos (23 x 16). 
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Ampliación delSegilIido capítulo de su relevaii!e libro: "Die rqmischen ~kulptu(en vop._ 
Tarraco" (Berlín,"l985). Detallado estudio de 19 pit<z3s escult'óricaS halladas el!lfio 1929· 
en la-Rambla Nova, de Tarragona, en un edificlo qué parece corresponder ¡fla scholil- -
del cóllegium fabrum. El conjunto se fecha durante-el-siglo I y la primera-mitad del siglo- " 
II de nuestra era.- J.Vi.M. 
92-484 BAÚL, ALimRt6: Retrato deJ.eiÍlperador Tiberio, hallado en Tiermes~:::"Cel~ 
tiberia!'«Sorla), XXXíI~ :¡}'!Íffi.':63 (1982), 111-124, 21áms. , - _ 
Descripción y estudio de un,a'Cabeza-en bronce;'tamafto mayor que el natural, que fue 
hallada en Tiermes hace cincúeiiti(áfios y que quizá pueda ser un retrato de Tiberio.- R.O. 
92-485, MORALES -HERNANbEZ, FERNANDO: Un pequei10 busto femenino de ba-
rro;'en Estéplfde:Tera.- "Celtiberia" (Soria), XXXIV, núm. 67 (1984); 113:117; 
4láms. 
Descripción y análisis de esta'pieza, que podría fecharse en el siglo I d.C.- R.O. 
92-486 FERNANDEZ MARTÍNEi;VÍCTOR M.: El taller de cerámica sigiQahi'éJe Tier-';'-
meS: c En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", IV (iHEnúm: '92-80)¡':" 
21~O'¡t fig,::I'liUh; ." 
Estudio de seis IIÍól¿~ de sigiÍlata hispánica procedentes 4e l~'ciudad:roni!\ll~de tie~es ": 
(Soria). Fueron hallados en las campaftas de cit"éavaCióíi de 1979'y 19,80;'El áutor descri: 
be detalladamente sus punzo~esy forin(!.S'; eÍlunu;r~d,o'lo~ ~,aralelos'fuáS'pr6'xirlicis!:Son ,,' 
datados en la seguhda'iiiitad\ ael-sig¡ci¡pñnleiQ~(LC! En base'a estálfpiezas'estáblece-la ¡:' 
existencia de uri tallefceráIi:iico' en esta locálidad;'sln 'embargo: quedá pendié~té el ariáli::'!' ' 
sis de las pastilspára contrastar positivamente su procedencia local.- M.O. ' 
92-487' CABALLERO ZOREDA, LUIS: Diana y Calisto en una-sigillata clara de Lu-
centum;- En~"Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch" , IV (IHE núm. 92-80), 
7- 20, 2figs., 1 lám; , 1 
Estudio iconográfico de un vaso procedente del área alicantina y depositado actualmen-
te en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Corresponde a un plato de sigmata 
clara A/C o a una variante, de la A: El intérés de esta pieza estriba en la'r~i>fésentación 
del tema de Diana y Calistd¡;'y'po¡[lo ti\htp, "del que sepueden'inferir aspectos culturales 
relacionados con Diana; (festilcañdo 1a-itD.poriaiicia de su culto en la Tarraconense.- M.O. 
~ .' ,/ -. ' i .', r . .' ' • . .' 
92-48IfA'I'RIÁN lORDAN, PURIFICACiÓN: Apóriád6Í1 al estudio de la ceráIDica 
roIÍiÍJna viCJr#lda.-,EI! "Homenaje al'Prof.rMartlli Almagro'Basch", IV (lHE núm. 
72-80), 37-'42, 1 lám.; 1 fig. ' . 
Estudio de varias pieZas é:le ceráfuica Vidriada depositadas en el' Museo ProvinCia! de Te" 
ruel y proeedent~ de' dos'":Villae''' romanas de está zona, concretamente de'l,)s tenhiilos J) 
de Utrea'de Gaén- y:é:le caIanda. Con esta aportación se intenta revalorizar y presentar 
el rndudable interés (fe esta cerámica para la que faltan estudios pormenorizados y una 
sistematización.- M.O. 
92-489 DAURA I JORDA, ANTONI; PARDO I CIRCuNS, DOLORS: Les ámfores 
del Museu Comarcal de Manresa:-' "Dovella" (Máirr&sa);;,nlÍIÍl. 10 (1983), 21- 35. 
Los autores dan a conocer el fondo de' áilfoTlls'Jédriserváéi¿ en éFMuseo Comarcal' de, 
Manresa, incluso las que se eiicuentniD.taihulCenadas. Realizan ün estudio divulgativo " 
con descripciones basadás en lá'tlpología elaborada por: E. Dressel.- L.R:F. ,r. 
92-490'LáPEZ 'RODRíGUEZ, JOSÉ RAMÓN: Nuevos moldes deterrasigillata'his-
pánlca tardia.- EIi "Homenaje al Prof. Martín Almagro Bascli''";:IV (lHE núm. 
92-80), 31- 36, 1 fig. '. ' 
Presentación de varios' fragmentos de moldes perteriecieiítes'a una cólecCión:~particular 
o depositados en el Muséd del monasterio de SantcFO,éllilliígei'di: Silos. Correspbilden 
a producciones de terra sigillata hlspáliiea tardía', deséonociéndose, en la mayoría;q-iJ 
procedencia. Este análisis intenta ser una apóriildÓií' ái 'esiúdio de este tipo cerámico; 
pero, sin embargo, la resolución ddos problemas que j)lirntea se muestra aún lejos, de-' 
bido a la escasez tanto de estudios como de hallazgos.- M.O. 
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92-491 BELTRÁN LLORIS, MIGUEL: Las ánforas romanas de salazones de forma 
1, variante b, de la Bética.- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch" , 
IV (IHE núm. 92-80 ), 43- 52, 1 lám., 2 figs. 
Avance de la sistematiZación de este tipo de ánfora de la Bética. El autor describe la mor-
fología y la pasta de varios ejemplares hallados en un depósito de Zaragoza. Este avance 
representa una continuación del estudio iniciado por este mismo investigador sobre las 
ánforas romanas en España, su problemática, talleres, difusión y cronología. El tipo lb, 
estudiado en este artículo, se adscribe a época augustea y su procedencia es gaditana.- M.O. 
92-492 BALIL, ALBERTO: Copia de la Amazona de PolicIeto hallada en Tarragona.-
En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", III (lHE núm. 92-80), 287- 291. 
A partir de un dibujo de Alejandro de Laborde , se intenta identificar el tipo de Amazo-
na, hoy perdida, de Tarragona.- A.P.P. 
92-493 BARRIO MARTíN, JOAQUíN: Relieve romano de Segovia.- En "Homenaje 
al Prof. Martín Almagro Basch", III (IHE núm. 92-80), 303-309. 
En probable relación con el acueducto, esta obra pudo pertenecer a algún monumento 
conmemorativo de un hecho o de un personaje (¿ el que figura en el relieve 7) y se fecha 
entre el 85 d.C. y los primeros años de Trajano.- A.P.P. 
92-494 SÁENZ DE URTURI RODRíGUEZ, FRANCISCA: Marcas de alfareros yepÍ-
grafes sobre terra sigillata de yacimientos alaveses.- "Estudios de Arqueología 
Alavesa" (Vitoria ), núm. 16 (1988), 557- 576. 
Complemento del catálogo general de marcas de producción de cerámica romana en te-
rritorio peninsular a partír de la documentación procedente de los yacimientos de Las 
Ermitas-Barcabao (Espejo) y Las Casillas (Caicedo- Yuso), en la zona occidental de Ala-
va. El texto presenta los materiales en función de su procedencia, ofreciendo sus caracte-
rísticas morfológícas, pero sin incidir en el estudio de las diferentes marcas.- F.G.A. 
92-495 GRANADOS, JOSEP ORIOL: Notes d'arqueologia romana de Barcino. Una 
ÍmÍtació de la forma 1/3 de sigillata lucen te de fabricació local.- "Fonaments. 
Prehistoria i Món Antic als Pai"sos Catalans" (Barcelona), I (1978), 107- 109. 
Análisis de una pieza cerámica hallada en los cimientos de la basílica paleocristiana de 
Barcino. Su forma Lucente 1/3 la sitúa a mediados del siglo IV d.C. y su factura indica 
una imitación local de estas piezas en un momento anterior a la fundación de la basílica 
anteriormente citada.- M.R.E. 
92-496 MARTíN, GABRIELA: La "sigillata" cIara. Estat actual deIs problemes.- "Fo-
naments. Prehistoria y Món Antic als Pai"sos Catalans" (Barcelona), I (1978), 
151- 199. 
Sintesis sobre el es~do de las investigaciones de la más reciente -y la que cuenta con la 
menor tradición de estudio- de las producciones cerámicas romanas, la Terra Sigillata 
Clara, que aparece en gran proporción en todo el Mediterráneo Occidental a partir del 
siglo 11 a.C. Clasificación de las piezas según pastas, formas y decoración. La autora 
no está de acuerdo en suponer una procedencia africana de la totalidad de las produccio-
nes en Terra Sigillata A,C y D , que actualmente está generalmente aceptada.- M.R.E. 
92-497 ÁL V AREZ MARTíNEZ, JOSÉ MARíA: El mosaico del tritón de la villa ro-
mana de "La Cocosa" (Badajoz).- En "Homenaje al Prof. Martin Almagro 
Basch", III (IHE núm. 92-80), 379-388. 
Obra de un mosaista ambulante que trabaja en la zona extremeña en el siglo IV, posible-
mente su primera mitad, y que conocía los modelos tradicionales, elaborados en Italia 
unos siglos antes para decoración de estancias termales.- A.P.P. 
92-498 NAVARRO SÁEz, ROSARIO: El mosaico blanco y negro de Benicató (Nules, 
Caste1lón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón 
de la Plana), núm. 4 (1977 (1979», 155- 158, 1 lám. 
Descripción y estudio comparativo de un mosaico de esta villa -el único de los dos apare-
cidos que se halla en buen estado de conservación-o Procede de la habitación 13 y es de 
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"Opus tesselatum". Forma una composición geométrica de dibujo irregular y poco cui-
dado, considerándose probablemente obra de un artesano local. Se puede situar al final 
de la época de los Antoninos o comienzos de la de los Severos.- M.LI.C. 
92-499 MIGUÉLEZ RAMOS, CRISTINA: El vidrio romano en el museo del Puig des 
Molins.- Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Gobierno Balear (frabajos 
del Museo Arqueológico de Ibiza, 21).- Eivissa, 1989.- 79 p., 210 figuras, 8láms. 
(24 x 17). . 
Estudio de los materiales de vidrio romano que se conservan en el museo ibicenco del 
yacimiento del Puig des Molins. Tras un breve resumen histórico de la necrópolis, se ana-
lizan las piezas, las cuales se clasifican básicamente en cuatro grupos: ungüentarios, un-
güentarios deformados por el calor, fragmentos y urnas, perfectamente catalogados e 
inventariados y acompañados de sus dibujos y láminas.- B.M.O. 
92-500 FLos TRAVIESO, NÚRIA: Baetulo. Els vidres.- Prólogo PERE DE PALOL.-
Museu de Badalona (Monografies badalonines, 10).- Badalona, 1987.- 218 p., 88 
figs. (28,5 x 21,5). 
Dentro de la serie monográfica dedicada a la publicación de estudios concretos sobre 
la antigua Baetulo, se nos ofrece aqui un trabajo sobre el vidrio, teniendo en cuenta, 
por una parte, el aparecido en excavaciones sistemáticas y estratigráficas, y, por otra, 
el de procedencia desconocida, muy numeroso y que se conserva en el Museo de Badalo-
na. Estructurado en ocho capítulos que incluyen tanto marco geográfico e histórico, muy 
sintetizado, como documentación bibliográfica, la autora hace especial hincapié en el 
aspecto histórico y técnico del vidrio en general, así como en su proceso de conservación 
y restauración, a los cuales puede aportar excelentes conocimientos por cuanto dichos 
procesos constituyen su especialidad profesional. Estableciendo un estudio tipológico y 
formal, en cuanto a los vidrios se refiere, complementado con amplio material gráfico, 
organiza así la evolución cronológica· de las piezas en tres fases concretas: de finales del 
siglo I a.C. a primera mitad· del siglo I d.C.; de mediados del siglo I al siglo 11 d.C.; 
y entre los siglos III y IV d.C.- G.M.C. 
Historia local 
92-501 NOLLA, J .M.: Gerunda: deIs origens a la fi del món antic.- "Fonaments" (Bar-
celona), núm. 7 (1988), 69- 108, 13 figs. 
El autor reúne los datos existentes sobre esta ciudad y conjuga las citas de los textos clá-
sicos con los documentos epigráficos y los hallazgos viejos y recientes, para ofrecer un 
excelente estudio de la historia antigua de Gerunda a partir de su fundación en época 
bajo- republicana comprobada por los últimos trabajos arqueológicos.- J.C.B. 
92-502 ARANEGm GASCÓ, C.: Algunes qüestions entorn de la história de Sagunt.-
"Fonaments" (Barcelona), núm. 7 (1988), 57- 66, 4 figs. 
Intento de puntuaIizar la relación entre algunas menciones de las fuentes antiguas a la 
historia de Sagunto, con los datos que, en este sentido, proporcionan los recientes traba-
jos arqueológicos efectuados en dicha ciudad. Se tratan temas como su naturaleza y ubi-
cación, el origen de su nombre y la existencia de algunos edificios citados por los autores 
romanos.- J .C.B. 
92-503 RIBERA, A.: Valencia romana (els origens de la ciutat).- Delegación Municipal 
de Cultura. Ayuntamiento de Valencia.- Valencia, 1984.- 45 p., ils. (24 x 21). 
Cuaderno que acompaña a una exposición sobre el estado actual del conocimiento de 
la Valencia romana, a través de las intervenciones arqueológicas reaIizadas, en particu-
lar a tenor de la dotación profesional del SIAM (Servei d'lnvestigació Arqueologica Mu-
nicipal) desde 1981. La atención de los diversos especialistas se centra en temas como 
la romanización, las fuentes escritas, la historia de la investigación, la arqueologia urba-
na -con una laudable sintesis didáctica de objetivos imétodos-, la topografía antigua, 
el mundo de los muertos, la arqueología submarina, las inscripciones, monedas, cerámi-





tés.- "Dovella:~".(Manresa), núm.' ~4' (1984), 7-12. 
Presentación y estudio de la estructura de la iglesia paleocristiana (s'. VI~ VII) de la plaza 
Vella de Santa Maria d~Artés y de sus·transformaciones·posterioresenJos.siglos'XlI-
XIII y XVI-XVII. TambiénreaIiza un estudio de lalllécrópo!is.que se;halla.'Situada al 
lado (s. V-VI hasta inicios de la Alta.Edad Media),constftUida;pot. U enterramientos de 
tipología diversa. El yacimiento se completa:eon:elhallazgo de diversos elementos cerá-
micos en la misma necrópolis;.Gabe remarcar la ausencia del edificio propiamente romá-
nico por la pervivencia·ldel paleócristiano'.- L.R.F. 
